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El presente trabajo de investigación se realizó por la baja productividad que tenía 
una empresa dedicada al empaque y exportación de espárragos, los tiempos 
muertos y retrasos que se tienen en el empaque del producto, lo cual trae como 
consecuencia altos costos de mano de obra. El objetivo de la investigación fue 
el de mejorar el nivel de productividad de la organización con respecto a su 
proceso, implementando la metodología de las 5S. El diseño de la investigación 
es experimental de tipo pre experimental, ya que la variable independiente fue 
manipulada para a posterior realizar el correcto análisis de sus cambios y 
variantes, la muestra es la producción de 16 semanas, el análisis de la muestra 
por tener el fin de medir la productividad se hizo en base a la producción en cajas 
de producto terminado del área de empaque, el cual se analizó 4 meses antes 
de la aplicación de la metodología en mención y 4 meses posteriores a la 
aplicación. Los resultados del experimento fueron satisfactorios ya que en un 
inicio se tenía un 65.98% de productividad y luego del experimento se tuvo una 
















The present research work was carried out due to the low productivity of a 
company dedicated to the packaging and export of asparagus, the dead times 
and delays that occur in the packaging of the product, which results in high labor 
costs. The objective of the research was to improve the productivity level of the 
organization with respect to its process, implementing the 5S methodology. The 
design of the research is experimental of the pre-experimental type, since the 
independent variable was manipulated to later carry out the correct analysis of its 
changes and variants, the sample is the production of 16 weeks, the analysis of 
the sample to have the purpose Measuring productivity was based on the 
production in boxes of finished product from the packaging area, which was 
analyzed 4 months before the application of the aforementioned methodology 
and 4 months after the application. The results of the experiment were 
satisfactory since at the beginning there was a 65.98% productivity and after the 







































En el contenido del Capítulo I desarrollaremos la realidad problemática a nivel 
global, latinoamericano, nacional y local en el cual se hablará acerca de la 
empresa que se optó para la elaboración de la investigación, así mismo se 
detalla la formulación del problema general, las justificaciones e hipótesis 
planteadas. 
Actualmente la mayoría de las organizaciones suelen tener problemas en su 
productividad, por distintos factores que tienen similitud la ejecución de las 
actividades principales de la empresa, problema que afecta económicamente a 
la organización. De tal modo esta investigación pretende mejorar la productividad 
de la organización en mención. 
A nivel global según World Economy Forum, entidad que realiza evaluaciones 
anuales respecto a la productividad y el incremento económico de 141 países, a 
través de su reporte “The Global Competitive Report” del año 2019 muestra como 
primer lugar en el ranking a Singapur como el país con mayor productividad y 
competitividad a nivel global, dicho país es seguido por Estados Unidos, mientras 
que Perú se encuentra en el puesto número 65. 
A nivel mundial, hoy en día la metodología 5S ayuda a realizar cambios ágiles 
y rápidos, en la cual participan efectivamente cada uno de los colaboradores de 
la empresa para planear y aplicar mejoras, para así aumentar la productividad. 
El pionero en su implementación fue la empresa TOYOTA en el año 1960 en un 
entorno industrial, a raíz de esto es que surge la metodología de las 5S, una 
metodología con el objeto de conseguir áreas y/o procesos productivos más 
óptimos y más saneados de manera estable para así conseguir una mejor 
productividad y un ámbito laboral adecuado fue así que se popularizó en la 
historia, desde entonces el uso de esta metodología a nivel mundial fue en 
crecimiento. 
Por ello, la metodología 5S es por eminencia la herramienta ideal para la 
introducción, fomentación y lograr la participación, la designación de 
responsabilidades, la comunicación, la creatividad, el deber, la aspiración de 
crecer y el valor, el compañerismo entre los trabajadores. (Aldavert, Vidal, 
Lorente & Antonio, 2017, p. 6). 
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Así mismo, es necesario indicar que la metodología 5S con la colaboración de 
los todos operarios, logra organizar las áreas de trabajo con el objetivo de 
conservarlos agradables, operativos, inocuos, ordenados y convincentes. 
(Gutiérrez, 2014, p.110). 
A nivel de latino América las organizaciones, en los últimos años la 
implementación y/o aplicación de la metodología 5S ha generado excelentes 
resultados, principalmente en temas de la calidad, seguridad y productividad. Sin 
embargo, según un artículo de la CCN (2015), revista digital de Argentina, 
menciona que la implementación de dicha metodología en Latinoamérica es un 
poco más compleja y toma un poco más de tiempo su adaptación, debido a la 
cultura distinta que manejan los latinos en comparación con los asiáticos, motivo 
por el cual es estrictamente necesario involucrar a las gerencias de la 
organización en donde se pretende implementar dicha metodología. 
A nivel nacional según la AOTS (2018) organización sin fines de lucro que 
organiza y otorga el premio Nacional de las 5S en el Perú afirma que las 
empresas peruanas incrementan su productividad y sus respectivos indicadores 
con la metodología japonesa de las 5S.  
La industria del procesamiento de alimentos lleva un crecimiento constante, 
generando miles de oportunidades de trabajo, permitiendo así a las personas ser 
actores fundamentales del desarrollo comercial del país y generando una fuerte 
competencia entre los mismos.  
La empresa Complejo Agroindustrial Beta S.A., es una empresa peruana que 
inicio sus actividades en 1994, tiene 26 años incursionando en el mercado 
agroexportador. Los fundos y plantas de esta organización están ubicadas en 
Piura, Lambayeque, Chincha e Ica. Del mismo modo, cuenta con una oficina 
comercial en España. Está destinada al rubro agroindustrial mediante la siembra, 
empaque y exportación de los productos ya sea tangelo, arándano, espárragos, 
mandarina, palta, y uva.  
Los productos de CABSA están destinados a más de 38 países en los 5 
continentes, obteniendo así los más altos estándares de calidad y logrando 
garantizar constantemente la inocuidad, calidad y seguridad alimentaria de 
manera integrada en cada una de sus etapas de los distintos procesos. Cuenta 
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con fundos y plantas empacadoras en la ciudad de Piura, Lambayeque, Chiclayo 
e Ica. CABSA es líder en el rubro de espárragos congelados, lo que le ha 
permitido posicionarse dentro del mercado internacional, esta se posiciona 
dentro de las 10 primeras del ranking de empresas exportadoras del Perú 
(Comex Perú, 2019). Actualmente cuenta con una moderna infraestructura, 
áreas climatizadas y línea de congelado, con una capacidad de producción de 








Figura 1. Infraestructura de la empresa CABSA. 
Fuente: CABSA S.A. 
La visión de CABSA es, ser reconocidos internacionalmente como una empresa 
sostenible y líder en el sector agroindustrial, de la mano de la innovación, 
investigación y el desarrollo continuo. 
La misión de CABSA es, producir y exportar productos de calidad, generando 
confianza en los clientes, bienestar en los colaboradores y desarrollo sostenible 
en las comunidades. 
La empresa Complejo Agroindustrial Beta S. A. (Sede Ica), quien incursiona en 
el negocio del congelado de espárragos desde el 2015, ha logrado identificar la 
necesidad de incrementar el nivel de calidad, a su vez busca minimizar costos e 
incremento de la productividad dentro todas las etapas de sus procesos, para 
así comenzar el cambio hacia una cultura de mejora continua el cual se espera 
sea practicado por cada uno de los colaboradores de la planta. 
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Así mismo, en la siguiente figura, se puede visualizar la estructura organizacional 
de la empresa Complejo Agroindustrial Beta S.A., organización en el cual se 
realiza la investigación.  
Figura 2. Organigrama de la empresa. 
Fuente: CABSA S.A. 
Podemos visualizar la Figura 2., el cual muestra la estructura organizacional 
actual de la empresa CABSA S.A.    
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Del mismo modo, se logró determinar la baja productividad generada por los 
distintos factores dentro de la línea de esparrago verde - congelado, de modo 
que se dio la realización del diagrama de Causa – Efecto, para la generación, 
clasificación y/o diagnóstico de los 20 principales problemas y sus efectos. 
Tabla 1. Relación de problemas. 
ITEM CAUSA/PROBLEMA 
01 Capacidad limitada en línea de proceso 
02 Mal control de los tiempos muertos en proceso 
03 Deficiente distribución de materia prima 
04 Deficiente asignación de actividades 
05 Ausencia de personal calificado 
06 Alta rotación de personal de packing 
07 Ausencia de procedimientos estandarizados 
08 Avance no constante en la producción 
09 Inadecuada distribución de información (pautas del proceso) 
10 Ausencias de programas de mantenimiento preventivo 
11 Mala distribución de los espacios 
12 Demora en entrega de materiales de empaque 
13 
Inadecuado almacenamiento de materiales de empaque 
entregados  
14 Materiales de trabajo inadecuados 
15 Materiales de empaque defectuosos 
16 Ausencia de formatos 
17 Maquinarias obsoletas 
18 Acumulación de residuos 
19 
Descoordinación con la empresa recolectora de desechos de 
proceso 
20 Ausencia de pausas activas durante la jornada laboral 
 
Fuente: elaboración propia.  
A través del Tabla 1., se pretende mostrar toda la información recopilada de la 
empresa en investigación, mostrando los 20 principales problemas en relación 
con la productividad, partiendo así la generación de propuestas de solución 





Figura 3. Diagrama de causa / efecto. 
Fuente: elaboración propia. 
La figura 3., presenta el diagrama de Ishikawa, en el cual se aplicó el método de las 6M: materiales, mano de obra, maquina, 
medición, método y medio ambiente, para el análisis de causa y efecto, logrando establecer cuáles son las principales causas que 
influyen directamente a la productividad de la empresa CABSA – Sede Ica. 
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Tabla 2. Ponderación. 
 
Fuente: elaboración propia. 
La Tabla 2., es comúnmente conocido como la ley 80/20, mediante el cual se 
demuestra que el 80% de los problemas identificados tienen resolución, cuando 







PROBLEMAS FRECUENCIAS   PORCENTAJES  ACUMULADO 
PORCENTAJE     
ACUMULADO 
 P-01 60 21,43% 60 21,43% 
P-02 58 20,71% 118 42,14% 
P-03 54 19,29% 172 61,43% 
P-04 46 16,43% 218 77,86% 
P-05 7 2,50% 225 80,36% 
P-06 7 2,50% 232 82,86% 
P-07 6 2,14% 238 85,00% 
P-08 6 2,14% 244 87,14% 
P-09 5 1,79% 249 88,93% 
P-10 5 1,79% 254 90,71% 
P-11 4 1,43% 258 92,14% 
P-12 4 1,43% 262 93,57% 
P-13 4 1,43% 266 95,00% 
P-14 3 1,07% 269 96,07% 
P-15 3 1,07% 272 97,14% 
P-16 2 0,71% 274 97,86% 
P-17 2 0,71% 276 98,57% 
P-18 2 0,71% 278 99,29% 
P-19 1 0,36% 279 99,64% 
P-20 1 0,36% 280 100,00% 














Figura 4. Diagrama de Pareto. 
Fuente: elaboración propia. 
La figura 4., presenta el diagrama de Pareto donde los principales problemas de la empresa en investigación son los enumerados 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DIAGRAMA DE PARETO
FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 80 - 20
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Por eso atendiendo a esta problemática, se plantea la presente investigación, 
considerando la aplicación de la metodología 5S para incrementar la 
productividad en el empaque de espárragos, esperando así resultados que serán 
factores fundamentales de carácter satisfactorio en beneficio hacia la empresa. 
En base a la problemática mencionada, se planteó el problema general y 
específicos de la actual investigación. El problema general planteado fue: ¿En 
qué medida influye la aplicación de la metodología 5s sobre la productividad en 
el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021? Los problemas 
específicos de la investigación fueron los que se detallan a continuación: 
• PE1: ¿En qué medida influye la aplicación de la metodología 5s sobre la 
eficacia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021? 
• PE2: ¿En qué medida influye la aplicación en la metodología 5s sobre la 
eficiencia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021? 
El objetivo general de esta investigación fue determinar en qué medida la 
aplicación de la metodología 5s influye sobre la productividad en el empaque de 
espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. Los objetivos específicos de la 
investigación fueron los que se detallan a continuación: 
• OE1: Determinar en qué medida la aplicación de la metodología 5s influye 
sobre la eficacia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 
2021. 
• OE2: Determinar en qué medida la aplicación de la metodología 5s influye 
sobre la eficiencia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, 
Ica 2021. 
Para la elaboración de la actual investigación tenemos las siguientes 
justificaciones: 
Méndez (2010) indica sobre la justificación teórica que “Tiene lugar cuando el 
objetivo de la investigación está bien fundamentada logrando reflexionar, 
desencadenar ideas y debatir académicamente respecto al conocimiento ya 
establecido, confrontando el contraste de los resultados” (p.106) en base a esta 
investigación se justifica las bases teóricas, definiciones y principios 
fundamentales en relación con la metodología 5s y la productividad, logrando un 
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aporte al conocimiento local, nacional e internacional para el direccionamiento 
de una mejora continua y la aplicación de metodologías en todo tipo de 
empresas.  
Acerca de la justificación práctica Méndez (2010) indica que “Un trabajo de 
investigación posee justificación práctica cuando el desarrollo de este permite 
solucionar una problemática y al mismo tiempo desarrolla estrategias, métodos 
y procedimientos que al implementarse contribuirían al desarrollo del trabajo de 
investigación” (p.106). En referencia a la investigación se tiene como justificación 
práctica que el desarrolló y la presentación de la metodología 5s logra 
incrementar el nivel de productividad de la organización, sirviendo, así como 
referencia para futuras investigación de ámbito local, nacional e internacional. 
Méndez (2010) indica sobre la justificación metodológica que “se presenta en el 
momento que la investigación se va a desarrollar, planteando así unas nuevas 
ideas, estrategias y propuestas técnicas logrando generar información válida y 
confiable” (p.107). Con respecto a esta investigación, aquí se describirá el paso 
a paso de la implementación de la metodología 5s y cuál será su efecto en la 
productividad de la organización en mención, de manera que servirá de 
referencia a futuras investigaciones y organizaciones que quieran implementar 
la metodología mencionada. 
La hipótesis general de la investigación fue la aplicación de la metodología 5s 
influirá positivamente sobre la productividad en el empaque de espárragos de la 
empresa CABSA Ica, 2021. Las hipótesis específicas de la investigación fueron 
los que se detalla a continuación: 
• HE1: La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la 
eficacia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
• HE2: La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la 



























Para una mejor elaboración de la investigación se ha considerado los siguientes 
antecedentes de investigaciones que tienen relación, como: 
Se tiene los siguientes antecedentes internacionales: 
CANALES, Andrés (2017), en su tesis “Mejoramiento de la productividad de 
una cuadrilla de trabajadores de moldajes metálicos en edificación en 
altura de hormigón armado, mediante la metodología 5s”. Tesis (Titulo 
Ingeniero Constructor). Cuya investigación se encamino en el análisis de la 
productividad de una cuadrilla de moldajeros específicos, mediante la aplicación 
del programa 5S. Llego a la conclusión que la propuesta permitió cumplir una 
necesidad no cubierta por la empresa, sugiriendo así una estructura de cómo 
abordar el problema. Optimizando así el aumento de las actividades efectivas de 
los integrantes de la cuadrilla, reducción los trabajos contributarios de la 
cuadrilla, incremento de los indicadores de organización, orden y limpieza y una 
constante mejora continua de las actividades a través del tiempo. Por último, el 
uso de las 5s elevo la eficiencia en el rendimiento de la cuadrilla de trabajadores 
de moldajes metálicos de un 34% a un 55 % por lo tanto mejoró un 21%. Así 
como también mejoró la eficacia en el rendimiento de la cuadrilla de trabajadores 
de moldajes metálicos de un 41% a un 75% por lo tanto se mejoró un 34%. 
HERNÁNDEZ, José y ZAMBRANO, Cristhoper (2020), en su tesis, “Análisis 
de la productividad del centro de servicios EPUNEMI mediante la 
metodología 5s”. Tesis (Título profesional de Ing. Industrial). La investigación 
tiene el objetivo de elaborar la metodología 5s para el mejoramiento de la calidad 
en el centro de servicios EPUNEMI. En el cual se llegó a la conclusión que se 
alcanzó minimizar el espacio de las áreas, oficinas y talleres al poseer las 
herramientas y materiales en un orden establecido, así mismo los operarios 
tienden a limitar un espacio menor durante la ejecución de sus actividades 
movilizándose únicamente a áreas puntuales en caso de necesitar alguna 
herramienta y/o material, logrando también enfatizar la calidad del trabajo 
realizado por los operarios de la empresa, el desarrollo de inventarios, facilitando 
el proceso de conteo en las áreas. Por último, el análisis de las 5s presento un 
incremento de la eficiencia del centro de servicios EPUNEMI de un 19.0% a un 
37.0% por lo tanto mejoró un 18.0%. Así como también mejoró la eficacia del 
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centro de servicios EPUNEMI de 33.0% a un 55% por lo tanto se mejoró un 
22.0%. 
GUAILLA, Jimmy y BARAHONA Byron (2013), en su tesis titulada: 
“Mejoramiento de la productividad en la empresa INDUACERO CIA. Ltda. 
En base al desarrollo e implementación de la metodología 5s y VSM, 
herramientas del Lean Manufacturing”. Tesis (Titulo Ingeniero Industrial). El 
trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar la productividad en la 
empresa INDUACERO CÍA. LTDA., en base al desarrollo e implementación de 
la metodología 5s y VSM, herramientas del “Lean Manufacturing”. Finalmente 
determino que el uso de la metodología 5s es justificada a través de sus 
características y beneficios inherentes en relación con las demás metodologías 
logrando una calificación de 10/10, estableciendo como base para una 
implementación sistemática y estructurada. Respecto a la primera auditoria 5s 
se identificó que el área de Acero al carbono y Máquinas Herramientas 
presentaba un porcentaje de incremento de 64.0, a través de la configuración 
funcional se logró establecer como área piloto para la implementación. 
CALDERÓN, Nidia y CAMPOS Ana (2013), en su tesis titulada: 
“Implementación de la metodología 5s para mejorar la productividad en la 
empresa aditivos para papel QUÍMI-CA S.A de C.V”. Tesis (Título profesional 
de Ing. Químico Industrial). La investigación tiene el objetivo implementar la 
metodología 5s para mejorar la productividad en la empresa aditivos para papel 
QUÍMI-CA S.A de C.V. Llego a la conclusión que la implementación de la 
metodología 5s resulto de carácter satisfactorio para la empresa, debido a que 
hubo un cambio significativo del aspecto visual, ya que las distintas áreas de 
trabajo se encuentran más limpias y ordenadas. 
GIL, Mario y LAGO Esteban (2019), en su tesis titulada: “Implementación de 
la Metodología 5s y Propuestas de Mejora para Lograr Mayor Productividad 
en una Pyme”. Tesis (Título profesional de Ing. Industrial). La investigación tiene 
como objeto implementar la metodología 5s para mejorar la productividad en un 
Pyme. Llegando así a la conclusión, que las 5s es una metodología que al 
implementarla en diferentes empresas y/o industrias, además de los cambios y 
mejoras inmediatas en relación al orden y limpieza en el área de trabajo, forma 
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bases para futuras mejoras ya que encamina a sus colaboradores al trabajo 
colectivo con una nueva cultura disciplinaria, logrando un entorno laboral 
confortable, limpio, ordenado y seguro se consiguieron resultados satisfactorios 
en el desempeño individual y colectivo. Por otra parte, la implementación de las 
5s presento un indicador de mejora respecto a la eficiencia de un 15.0% a un 
30.0% por lo tanto mejoró un 15.0%. Así como también mejoró el indicador de 
eficacia de un 20.0% a un 80.0% por lo tanto se mejoró un 60.0%. 
Del mismo modo, se tomó los siguientes antecedentes nacionales: 
FLORES, Michel (2018), en su tesis, “Aplicación de las 5s para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Agunsa Imudesa – 
Callao 2018”. Tesis (Título profesional de Ing. Industrial). Cuya investigación 
posee el objetivo de indicar que la aplicación de las 5s eleva la productividad en 
la zona de almacén de la empresa Agunsa Imudesa – Callao 2018. Llegó a 
demostrar, que al aplicar las 5s mejoró la productividad en la zona de almacén 
de la empresa Agunsa Imudesa. Callao, 2018, de un 60.0% a un 88.0% de 
manera que mejoró un 28%. Del mismo modo el uso de las 5s mejoró la eficacia 
en la zona de almacén de la empresa Agunsa Imudesa. Callao, 2018, de un 
84.0% a un 97.0% de manera que mejoró un 13.0%. Así como también aplicar 
las 5s mejoró la eficiencia en la zona de almacén de la empresa Agunsa 
Imudesa. Callao, 2018, de un 72.0% a un 91.0% de manera que mejoró un 
19.0%. 
IPANAQUE, Eduardo (2019), en su tesis titulada “Aplicación del método 5S 
para mejorar la productividad en el área de instalaciones sanitarias de una 
empresa de mantenimiento, Lima- 2019”. Tesis (Título profesional de Ing. 
Industrial). 
La investigación posee el objeto es determinar cómo la Aplicación de la 
metodología 5s mejorará la productividad en el área de instalaciones sanitarias 
de una empresa de mantenimiento, Lima 2019. Finalmente llego a demostrar 
aplicar las 5s si mejoró la productividad en el área de instalaciones sanitarias de 
una empresa de mantenimiento. Del mismo modo, aplicar las 5s presento una 
mejora de la eficacia en el área de instalaciones sanitarias de un 15.0% a un 
33.0% por lo tanto mejoró un 18.0%. Así como también mejoró la eficiencia de la 
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industria metalmecánica de un 29.0% a un 50.0% por lo tanto se mejoró un 
21.0%. 
VILLANUEVA, Miller (2018), en su tesis, “Implementación de la Metodología 
5S en el área de producción de la empresa Calzados Viarelli para la mejora 
de la productividad en el distrito El Porvenir año 2018”. Tesis (Título 
profesional de Lic. en administración). La investigación tiene como objetivo 
aplicar las 5s para incrementar la productividad en la empresa Calzados Viarelli 
– 2018. Finalmente llego a determinar, que al aplicar las 5s en la empresa 
Calzados Viarelli incremento la eficiencia 20 % a un 80 % demostrando un 
incremento de 60%, del mismo modo mejoro la eficacia antes de aplicar de las 
5S antes era de 10.9% y después de aplicar las 5S consiguió un 92.2%, logrando 
una mejora de 81.3% respecto a los datos iniciales proporcionados. 
PAICO, Nayra (2019), en su tesis titulada “Implementación de las 5S para 
mejorar la productividad en el almacén de la empresa distribuidora 
comercial Álvarez Bohl SRL, Piura 2019”. Tesis (Título profesional de 
Licenciado en Ciencias Administrativas). La investigación tiene como objetivo 
determinar como la implementación de las 5s mejora la productividad en el 
almacén de la empresa Distribuidora Comercial Álvarez Bohl SRL, Piura, 2019. 
Finalmente logro demostrar que la productividad en el almacén se incrementó, 
sabiendo que al inicio el almacén tenía el indicador productividad en 71.0% y 
después de aplicar las 5s la productividad del almacén alcanzó un 96.0% 
concluyendo que la productividad mejoro en un 25.0%. Del mismo modo, la 
eficiencia mejoro al aplicar las 5s, debido que inicio con un indicador de 81.0% y 
después de la implementación el indicador logro un 98.0% concluyendo que la 
eficiencia mejoro en un 17.0%, agilizando así los pedidos entregados en el 
tiempo establecido. Por otra parte, la eficacia mejoro también al aplicar las 5s, 
debido que inicio con un indicador de 88.0% y al finalizar el indicador alcanzo un 
98.0%, concluyendo así que la eficacia ha mejorado en 10.0%, elevando el 
número de los pedidos generados. 
CASTAÑEDA, Sandy (2018), en su tesis titulada: “Implementación de las 5s 
para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
Derivados Químicos Satélite S.A; Los Olivos, 2018”. Tesis (Título profesional 
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de Ing. Industrial). La investigación tiene como objetivo general determinar cómo 
la implementación de las 5S mejor ará la productividad en el área de 
almacén de la empresa Derivados Químicos Satélite S.A. Finalmente logro 
demostrar que la productividad incremento en el área de almacén, sabiendo el 
indicador de productividad inicio en 71.57% y después de implementar las 5s la 
productividad de almacén alcanzo un indicador de 85.77%, concluyendo que la 
productividad mejoro en 14.2 %. Así mismo la eficiencia se incrementó al 
implementar las 5s, debido a que inicio con un indicador de 80.53% y después 
de la implementación el indicador logro 90.97%, concluyendo que la eficiencia 
se incrementó en un 10.44%, por otra parte, la eficacia también se incrementó al 
implementar las 5s, debido a que inicio con un indicador de 88.13%, y después 
de la implementación el indicador logro un 94.47%, concluyendo que la eficacia 
mejoro en un 6.34%. 
QUILCARO, Lidia (2018), en su tesis titulada: “Aplicación de las 5s para la 
mejora de la productividad en el almacén de comercial “ARONI” S.A., 
puente piedra, 2018”. (Título profesional de Ing. Industrial). La investigación 
tiene como objetivo general determinar cómo la aplicación cómo la aplicación de 
las 5s mejora la productividad en el área de almacén de comercial ARONI S. A. 
Finalmente logro demostrar que la productividad incremento en el área de 
almacén, sabiendo el indicador de productividad inicio en 54,0% y después de 
aplicar las 5s la productividad de almacén alcanzo un indicador de 70,0%, 
concluyendo que la productividad mejoro en 16,0%. Así mismo la eficiencia se 
incrementó al aplicar las 5s, debido a que inicio con un indicador de 69,0% y 
después de la implementación el indicador logro 81,0%, concluyendo que la 
eficiencia mejoro en un 12,0%, por otra parte, la eficacia también se incrementó 
al aplicar las 5s, debido a que inicio con un indicador 78,0%, y después de la 








Dorbessan (2000), las “5S”, es una herramienta que busca una moderna manera 
de ejecutar las actividades en una empresa.  De modo que esta moderna manera 
genere modificaciones que proporcionen beneficios, como la flexibilidad para 
aplicar nuevas técnicas de gestión. 
Del mismo modo, Rey (2005) indicia que la “Metodología 5S” es un programa 
enfocado en elaborar tareas de ordenamiento, limpieza y detención de 
anomalías en las distintas áreas, por su facilidad permite la colaboración de 
todos ya sea nivel individual o grupal, logrando áreas de trabajo confortables, 
mayor seguridad para los operarios, equipos y elevar la productividad. 
Por otra parte, Gutiérrez (2014) menciona que la metodología 5S es aquella que 
facilita la organización de áreas de trabajo, buscando mantenerlos utilitarios, 
saneados, organizados, confortables y de mayor seguridad.  
 Aldavert, Vidal, Lorente & Antonio (2017), la metodología 5s es por eminencia 
la herramienta ideal para la introducción, fomentación y lograr la participación, la 
designación de responsabilidades, la comunicación, la creatividad, el deber, la 
aspiración de crecer y el valor, el compañerismo entre los trabajadores. Así 
mismo, que las 5s están compuestas por las cinco fases y cada una de estas se 









Figura 5: Clasificación 5S. 
Fuente: Aldavert, Vidal, Lorente & Antonio (2017), Guía Práctica 5S. 
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Estructura de la Metodología:   
Aldavert, Vidal, Lorente & Antonio (2017), mencionan: “Las 5s están 
direccionadas en la 5 etapas que se aplican en la elaboración de la aplicación de 
la investigación, donde cada etapa es descrita con una palabra japonesa cuya 
fonética comienza con la letra “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que 
significan correspondientemente: selección (desglosar los materiales necesarios 
de los innecesarios), clasificar (acondicionar los elementos necesarios), limpiar 
(sanear el contexto logrando anticipar los problemas), estandarizar (normalizar 
los procedimientos generados) y autodisciplina (estimula las auditorias, logra 
consolidar el hábito de lean) […]” (p. 9). 
Así mismo, detallan cada una de estas etapas: 
a. Seiri (Clasificar): 
Implica determinar y/o diferenciar útil de lo innecesario del área de trabajo. 
Teniendo así solo el material y/o herramienta útil, empezamos a clasificar, 
seguido de la eliminación de los no necesarios, logrando desechar posibles 
materiales excedentes. Minimizamos así las herramientas y/o materiales del 
área de trabajo, teniendo solo los irreemplazables enfocados en concluir las 
actividades de las distintas áreas con mayor eficacia y eficiencia (p.26). 
Obteniendo así beneficios como: 
▪ Reducción del tiempo empleado en la búsqueda elemento. 
▪ Aumento de la seguridad. 
▪ Ganar espacio útil. 
▪ Mejor control visual de los elementos. 
▪ Fomentar la implicación de todos los integrantes (p.26). 
 
b. Seiton (Ordenar): 
Orientada a estructurar los materiales y/o herramientas útiles, facilitando la 
búsqueda de estos y de la manera más rápida (incluso los espacios 
compartidos). Determinando así “un entorno para cada material y/o herramienta, 
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ubicando cada material y/o herramienta en su entorno”, logrando la identificación 
de todo (p.43). 
Obteniendo los beneficios como: 
▪ Consolidación del equipo de trabajo. 
▪ Agilidad en la localización de los elementos necesarios. 
▪ Interacción accesible y ergonómica con los elementos. 
▪ Optimización de espacios. 
▪ Confort en el puesto de trabajo. 
▪ Estimulación de la creatividad (p.44). 
 
c. Seiso (Limpiar): 
Encaminado al diseño de procedimientos direccionados a minimizar las 
actividades de sanear (p.72).  
Adquiriendo así beneficios como: 
▪ Mejoras en el mantenimiento de equipos y/o maquinas. 
▪ Equipos de repuesto disponibles. 
▪ Reducción en el tiempo de limpieza. 
▪ Flexibilidad en el plan de limpieza. 
▪ Producción con alto nivel de calidad. 
▪ Minimización del riesgo potencial de accidentes. 
▪ Áreas de trabajo confortables (p.72). 
 
d. Seiketsu (Estandarizar): 
Radica en estandarizar y/o normalizar, afianzando todo lo establecido en el 
desarrollo de las primeras 3s. Logrando mantener lo logrado en las eses 
operativas (recursos, hábitos de orden y limpieza) y retroalimentamos el sistema 
buscando así la Mejora Continua (p. 82). 
Adquiriendo así beneficios como: 
▪ Espacio útil. 
▪ Mejor visualización. 
▪ Obtención de sistemas de gestión. 
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▪ Mejor calidad. 
▪ Mayor proactividad. 
▪ Mejor modelo en la seguridad laboral. 
▪ Capacitaciones constantes a los empleados. 
▪ Agilidad y simplificación en el proceso de aprendizaje. 
▪ Direccionamiento a la mejora continua (p. 83). 
 
e. Shitsuke (Autodisciplinarse) 
Orientada en trazar rutas de las auditorias donde cada estándar puede ser un 
punto para controlar, ya que a simple vista nos permite observar y/o ver la 
desviación de la realidad respecto a su posición objetiva. Así mismo es un 
periodo para normalizar la aplicación de trabajo, la realización de pruebas y 
reajustar aspectos disonantes antes de terminar el proyecto (p. 99). 
Proporcionando así beneficios como: 
▪ Creación de herramientas para auditorías externas e internas. 
▪ Elevado nivel de exigencia. 
▪ Incorporación de métodos. 
▪ Generación de un sistema integral. 
▪ Ingreso hacia la cultura de la mejora continua (p. 100). 
Agrahari, Dangle & Chandratre (2015), 5S is an approach to organize, order, 
clean, standardize and continuously improve a work area. 5S is not just about 
housekeeping, it is one of the efficiently working tools of Lean Manufacturing.   
Para culminar, Moulding (2017), en su libro 5S: Un sistema de control visual para 
el lugar de trabajo, nos dice: “Las 5s están direccionadas a sanear, ordenar y 
normalizar, con el objeto de incrementar la rentabilidad, eficiencia y mayor 
seguridad, después de minimizar los desechos en general. Brinda a las 







Así mismo, se dan muchos autores que definen la productividad, por ello cito a 
los siguientes autores para poder entender mejor la variable: 
Gutiérrez (2014), en su libro Calidad Total y Productividad, menciona: “La 
productividad está relacionada en el resultado generado de los procesos o 
sistemas, el incremento de la productividad está basado en conseguir el mejor 
resultado teniendo en cuenta los medios utilizados para conseguirlos. En 
términos generales, la productividad es evaluada por el resultado logrado y los 
recursos utilizados […]” (p. 21). 
Formula: 
 
Carro y Gonzales (2012), en su recurso de aprendizaje Productividad y 
Competitividad hace mención, que la productividad conlleva mejorar los 
procesos productivos, en el cual las mejoras son comparaciones favorables 
dentro de la cantidad de medios empleados, las cantidades de bienes o servicios 
generados. De tal manera, la productividad tiende a ser un indicador que vincula 
lo generado mediante sistemas (salida y productos) y los medios empleados para 
su producirlos (entrada y salida).  
Para Carro y Gonzales, la productividad total se obtiene de la siguiente manera: 
Formula: 
 
Para finalizar, Prokopenko (1989) mediante el libro Gestión de la Productividad, 
hace mención: “La productividad es el vínculo respecto a la producción generada 
mediante sistemas de producción o servicios y los medios empleados para 
conseguirla. Del mismo modo, la productividad tiende a definirse como la 
utilización eficiente de medios de trabajo, insumos, energía, datos en el 
procesamiento de diferentes bienes y servicios […]” (p. 3).  
Así mismo, Prokopenko representa la productividad de la siguiente manera: 
Formula: 
 
Productividad = Eficiencia x Eficacia 
Productividad total =
Bienes y Servicios Producidos








Indicadores de la Productividad: 
Hacer mención de la productividad implica mencionar dos indicadores, en el cual 
se tiene la eficiencia y eficacia, donde podemos definirla según autores: 
Gutiérrez (2014), en su libro Calidad Total y Productividad, nos dice: “Evaluar la 
productividad, se basa en apreciar favorablemente los medios utilizados en la 
producción y generación de algunos resultados (p. 21). 
Así mismo Gutiérrez nos dice, la productividad se puede ver mediante dos 
factores: Eficiencia y Eficacia. 
a. Eficiencia:  
Vínculo entre el resultado logrado y los medios empleados, esta direccionada a 
la optimización de los recursos empleados (p. 21). 
Formula: 
 
b. Eficacia:   
Nivel mediante el cual se ejecutan las tareas planificadas, logrando así el 
resultado planeado, busca la utilización de los medios para conseguir las metas 
propuestas (dentro de lo establecido) (p. 21). 
Formula: 
 
Del mismo modo, López (2012), en su libro Productividad nos dice: “La 
productividad son unidades de velocidad, miden los números de los objetivos 
realizados en un margen temporal, ya sean, kilos generados por hora, 
actividades por hora, etc. […]” (p. 147). 
Nos dice también que la productividad constantemente está perjudicada por el 
nivel de eficiencia, ésta constantemente es menor en proporción a la unidad. La 
eficiencia constantemente minimiza de manera inmediata a la productividad, 
convirtiéndola así en una “productividad estándar”, el cual ayuda a medir y 









































3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: 
La actual investigación es de tipo aplicada, debido a que su objetivo está 
direccionado a la resolución de problemas prácticos, a través de la utilización de 
teorías actuales, por ende, busca la obtención de un beneficio para la 
organización. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de nivel 
explicativo.  
Así mismo, Hernández (2018), menciona: “El enfoque cuantitativo pretende 
describir, explicar y pronosticar las anomalías investigadas, examinando 
regularidades y relaciones eventuales en distintas variables. Mediante la 
recolecta de información buscando justificar las hipótesis con bases sobre la 
evaluación numérica y/o el análisis estadístico, teniendo como objetivo el 
establecimiento de normas de conducta y la comprobación de teorías […]” (p. 7). 
Diseño de investigación: 
La actual investigación posee un diseño experimental de tipo pre 
experimental, de modo que una de las variables será manipulada y se 
analizarán sus cambios. La investigación tiene un corte longitudinal y es de 
nivel explicativo. 
Hernández (2018), menciona: “El diseño pre experimental radica principalmente 
guiar un método a un grupo, y luego ejecutar una evaluación de una o más 
variables para visualizar cuál es el nivel del grupo en ellas. Así mismo, este 
diseño de investigación no cumple con los parámetros de un experimento puro. 
Del mismo modo, no se presenta utilización de la variable independiente y grupos 
de contraste […]” (p. 163). 
Ñaupas, Valdivia, Palacios & Romero (2014), afirman también que: “El diseño 
pre experimental agrupan las condiciones de los experimentos puros, del modo 
que no poseen validez interna, si se realizan una inspección mínima […]” (p. 
360). 
Ríos (2017), menciona: “El nivel explicativo recoge información dos o más 
muestras para observar el comportamiento [...]” (p. 85). 
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3.2. Variables y Operacionalización: 
Variable Independiente: Metodología de las 5S 
Como definición conceptual, Aldavert, Vidal, Lorente & Antonio (2017), la 
metodología 5S es por eminencia la herramienta ideal para la introducción, 
fomentación y lograr la participación, la designación de responsabilidades, la 
comunicación, la creatividad, el deber, la aspiración de crecer y el valor, el 
compañerismo entre empleados (p.3). 
Como definición operacional, según Aldavert, Vidal, Lorente & Antonio (2017), la 
metodología 5S es un ciclo en constante progreso que va más allá de la 
implementación inicial del proyecto. Son la metodología idónea para iniciarse con 
la cultura de la Mejora Continua (p.3). Sus dimensiones son: seiri (clasificar), 
seiton (ordenar), seiso (limpiar), seiketsu (estandarizar) y shitsuke 
(autodisciplinarse). Así mismo, los indicadores de las dimensiones de nuestra 
variable independiente son: porcentaje de clasificación, porcentaje de orden, 
porcentaje de limpieza, porcentaje de estandarización y porcentaje de 
autodisciplina respectivamente. La escala de indicador es la razón. 
Variable Dependiente: Productividad 
Como definición conceptual, según Gutiérrez H. (2014), la productividad está 
relacionada en el resultado generado de los procesos o sistemas, el incremento 
de la productividad está basado en conseguir el mejor resultado teniendo en 
cuenta los medios utilizados para generarlos (p. 21). 
Como definición operacional, según Gutiérrez H. (2014), es usual ver la 
productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia (p3). Sus 
dimensiones son: eficacia y eficiencia. Así mismo, los indicadores de las 
dimensiones de nuestra variable dependiente son: índice de eficacia e índice de 
eficiencia respectivamente. La escala de indicador es la razón. 
Ambas variables se muestran en la Matriz de Operacionalización de variables 




3.3. Población, muestra y muestreo: 
Población: 
Hernández (2018), afirma: “La población es conjunto y/o total de individuos de 
los sucesos de los que concuerdan con determinadas características y/o 
especificaciones que se buscan estudiar [...]” (p. 198).  
Para la elaboración de esta investigación se tomó como población la producción 
semanal que logró la empresa en base al empaque de espárragos, todo ello 
basado en cajas de producto terminado durante 16 semanas. 
Muestra: 
Hernández (2018), afirma: “La muestra es un subgrupo de la población de interés 
en el cual se realiza la recolección de datos, el cual deberá ser representativa de 
dicha población, para así generalizar los resultados proporcionados en la 
muestra a la población [...]” (p. 196). 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó una muestra igual a la población, 
es decir se evaluó la producción de 16 semanas antes y después de aplicar las 
5s. 
Muestreo: 
Hernández (2018), menciona: “La unidad de muestreo es el suceso a elegir de 
una población y cuyo conjunto agrupa la muestra requerida [...]” (p. 218). 
Para la presente investigación no se considera muestreo ya que nuestra 
población es igual a la muestra. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnicas de recolección de datos: 
La recolección de los datos conlleva desarrollar un plan especificado de 
instrucciones que te direccionan a juntar datos con un objetivo específico. 
Hernández (2018), menciona: “La recolección de datos implica ejecutar uno o 
varias técnicas de evaluación para la recopilación de datos pertinentes de las 
variables del estudio en la muestra y casos seleccionados […]” (p. 226). 
Para la recogida de datos de las variables planteadas se utilizará: 
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▪ Observación. 
Ríos (2017), nos dice: “La observación permite registrar información 
primaria sobre un hecho o fenómeno observable, sin que esto signifique 
preguntar […]” (p. 102). 
▪ Análisis de datos. 
Ríos (2017), menciona: “El análisis de datos y/o información es una 
técnica direccionada a la obtención de información que se encuentre en 
documentos y/o base de datos [...]” (p. 102). 
Se utilizará estas técnicas de datos, de tal manera se recolectará los sucesos  
presentados de la organización en investigación. 
Instrumento de recolección de datos: 
Hernández (2018), menciona: “Instrumento de medición: medio mediante 
empleado por el investigador para recolectar y almacenar informaciones 
correspondientes a la realidad que se pretende conocer sobre las variables 
planteadas […]” (p. 228). 
El instrumento de recolección datos de las variables planteadas se utilizará: 
▪ Lista de cotejo o chequeo. (Se muestran en los anexos 
9,10,11,12,13,14,15 y 16). 
▪ Ficha de recogida de datos. (Se muestran en los anexos 17,18,19 y 20) 
▪ Fotografías. (anexos) 
3.5. Procedimientos: 
Para la elaboración del procedimiento de la aplicación de la Metodología 5S, nos 
enfocamos principalmente en sus dimensiones. 
Como parte inicial se fijó el objetivo, así como se determinó las áreas implicadas 
y quienes forman los equipos responsables de generar las mejoras, seguido de 
la capacitación a cada uno de los colaboradores implicados proporcionando así 
la información acerca de la metodología 5S. 
Comenzamos así con las eses operativas: 
1ª S: Seiri (Clasificar): 
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Siendo la fase de clasificación/selección, nos enfocamos en definir y discriminar 
lo que efectivamente es útil de lo que es innecesario en cada una de las áreas 
implicadas, ya sea desde el lavado de jabas, oficinas, corte /selección faja, 
corte/trozado y selección mesa, nos quedamos así solo con los materiales y/o 
elementos necesarios, luego los clasificamos y eliminamos los innecesarios, 
reduciendo así los elementos de las áreas implicadas a los imprescindibles para 
un mejor desarrollo de las actividades logrando aumentar la eficacia y eficiencia. 
Para esta fase fue esencial la implementación de las tarjetas rojas, ya estás 
destacan fácilmente de manera visual por el color rojo y llevan impresa todos los 
datos necesarios para lograr relacionarse con los diferentes implicados, el cual 
sirvió como mecanismo de identificación visual, asignando los elementos que 
requerían ser procesados, después de que estos fueran identificados como 
incensarios. 
Logrando así en esta 1ª S:  
- Mayor espacio útil en las áreas implicadas. 
- Reducción de los tiempos al momento de buscar materiales, 
herramientas, documentos, etc. 
- Disminución del riesgo laboral en las puertas de salida y de emergencia 
al mantenerse más despejado. 
- Mejor control visual al existir menos elementos que procesar. 
- Inicio de un equipo sinérgico y proactivo encaminado hacia la mejora 
continua. 
2ª S: Seiton (Ordenar): 
Una vez despejada las áreas de todo aquello innecesario, primero definimos un 
lugar para cada material, jabas, parihuelas y/o elementos, luego ordenamos y 
etiquetamos para poder diferenciar cada elemento, logrando que estos puedan 
encontrarse con facilidad y del modo más intuitivo posible, logrando así “un 
entorno para cada material y/o herramienta y ubicar cada material y/o 
herramienta en su entorno”. 
Logrando así en esta 2ª S: 
- Consolidación del equipo de trabajo. 
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- Facilidad de localización de los materiales y/o elementos necesarios. 
- Mayor interacción accesible y ergonómica con todos los materiales y/o 
elementos. 
- Liberación de espacios en las áreas implicadas. 
- Mayor confort en las áreas de implicadas. 
3ª S: Seiso (Limpiar): 
En esta fase más que limpiar, nos enfocamos en sanear las áreas implicadas de 
fuentes suciedad, acumulación de innecesarios y desorden, logrando así las 
áreas en perfecto estado.  
Del mismo modo para mantener, controlar y prevenir el desorden, tomamos 
medidas preventivas, en todas las áreas se incluyó la limpieza diaria, seguido de 
una limpieza exhaustiva como mínimo una vez por semana, y por último del día 
de la gran limpieza y/o limpieza general de manera mensual. 
Logrando así en esta 3ª S: 
- Mejoras notables en todas las áreas respecto al mantenimiento de los 
equipos, mejorando su vida útil, así como la reducción del número de 
fallas. 
- Reducción del tiempo de limpieza. 
- Implementación de un plan de limpieza diario, semanal y mensual de 
todas las áreas. 
- Mejorar calidad en la producción de esparrago verde congelado. 
- Reducción de riesgo laboral. 
- Áreas implicadas más agradables y confortables. 
4ª S: Seiketsu (Estandarizar): 
Una vez realizado las primeras 3S, se buscó la estandarización de estas, de tal 
forma que se puedan mantener y poder lograr una retroalimentación al sistema 
en busca de una mejora continua. 
Se realizaron auditorias de las primeras 3S, seguido de reuniones mostrando al 
personal las nuevas normas y/o actividades, permitiendo así la aplicación rápida 
de los protocolos definidos para cada situación en cada área implicada sin 
importar que trabajador lo lleve a cabo.  
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Logrando así en esta 4ª S: 
- Toda información sea registrada y trasmitida. 
-  Mayor trabajo en equipo. 
- Mantener y controlar los niveles conseguidos en las primeras 3S. 
- Mayor calidad en el producto terminado. 
5ª S: Shitsuke (Auto disciplinarse): 
En esta fase empezamos a desarrollar mecanismos los cuales permitan 
auditorías a nuestro mantenimiento y progreso de la metodología 5S, así mismo 
se logró trazar las rutas de las auditorias, seguido de la creación de un formato 
modelo para las auditorías internas, así como la incorporación de las 5S como 
habito en los colaboradores. 
Logrando así en esta 5ª S: 
- Elaborar procedimientos direccionados a visualizar los progresos de las 
auditorias. 
- Mayor familiarización con los procedimientos de solvencia de problemas. 
- Integración de métodos, datos y modelos a los distintos sistemas de 
gestión. 
- Ingreso a la cultura de la mejora continua. 
Por otra parte, la recopilación de información para la variable dependiente se dio 
a través de los datos de la producción basada en kg, cajas y contenedores de 
producto terminado, tomando datos semanales de antes, durante y después de 
la aplicación de la Metodología 5S. Se muestra en el Anexo 17 y 18. 
Del mismo modo el instrumento para la recolección de datos de la variable 
independiente, se dio mediante el Check – List realizado antes, durante y 
después de la aplicación de la Metodología 5S. Se muestra en el Anexo 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
3.6. Método y análisis de datos: 
Para el desarrollo del método y procesamiento de los datos recolectados se 
desarrollará: 
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▪ Análisis descriptivo: Se desarrollo el análisis de los datos recolectados de 
cada variable según su escala, y fueron debidamente tabulados según un 
“antes y después” en una distribución de frecuencias en el Software Microsoft 
Excel los cuales fueron representados con sus respectivos gráficos y valores.  
Así mismo, Salazar & Castillo (2018), nos dice que: “El análisis descriptivo se 
enfoca en estudiar todo un conjunto de información, de los cuales toma 
conclusiones válidas. Para desarrollar este análisis se inicia a la recolección y 
representación de la información obtenida” (p. 14). 
▪ Análisis inferencial:  
Salazar & Castillo (2018), nos dice que: “El análisis inferencial pretende 
conseguir conclusiones generales de una población definida, a través del 
estudio de una muestra representativa extraída de ella, con los valores de los 
estadísticos obtenidos, se puede establecer valores de los parámetros […]” 
(p. 14). 
3.7. Aspectos éticos: 
Como investigadores estuvimos comprometidos con el respeto de propiedad 
intelectual, la claridad de los resultados y credibilidad de la información 
proporcionada por la empresa Complejo Agroindustrial Beta S.A.- Planta de 
Congelado (Ica). Los datos mostrados son verídicos y confiables, afirmando así 
que la información y/o datos que fueron utilizados durante el desarrollo de esta 
investigación son fiables, siendo estos suministrado por la empresa con la debida 
autorización, lo cual será demostrado a través de registros y/o data. 
Del mismo modo, estamos convencidos con el cumplimiento de los principios y 
aspectos relevantes de la Universidad César Vallejo y de la Escuela Profesional 
de Ingeniería. Se realizó el citado de las fuentes y/o suministros de información, 
con el fin de evitar el plagio. Así mismo, se muestra la autorización con la firma 
del representante legal de la empresa CABSA – Ica, en el Anexo 22. 
Validez y confiabilidad:  
▪ Validez: Para la resolución de la validez del contenido mostrado se 
requiere el juicio de tres expertos, aceptando las sugerencias de los tres 
jurados, para mostrar si cada indicador y/o instrumento planteado valida 
las hipótesis. 
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Así mismo Hernández (2018), nos dice: “La validez es un grado mediante 
el cual un instrumento logra medir la variable deseada. El cual es 
conseguido cuando este demuestra que el instrumento refleja a 
profundidad la definición abstracta mediante de sus indicadores empíricos 
mostrados [...]” (p. 229).  
▪ Confiabilidad: Para el desarrollo de nuestra investigación se desarrollará 
la prueba de normalidad (Kolmogorov - Smirnov), para nuestra variable 
dependiente (productividad), mediante el programa IBM SPSS Statistics 
V. 26, para así contrastar los resultados con las hipótesis establecidas en 
la investigación.  
Del mismo modo, según Hernández (2018); “La confiabilidad es el valor 
mediante el cual un instrumento genera resultados consistentes y 





















































4.1. Estado de la empresa antes de la aplicación de la metodología 5S: 
La empresa Complejo Agroindustrial Beta S.A., es una empresa de origen 
peruano que comenzó sus actividades en 1994, se dedica al rubro agroindustrial 
mediante de la siembra y empaque, de frutas y hortalizas frescas, como uva de 
mesa, espárrago verde fresco y congelado, palta, granada, tangelos y berries. 
Cuenta con fundos y plantas empacadoras en Ica, Paracas, Chincha, Jayanca y 
Chulucanas. La empresa Complejo Agroindustrial Beta S. A. (Sede – Ica), quien 
incursiona en el negocio del congelado de espárragos desde el 2015, cuenta con 
una moderna infraestructura, áreas climatizadas y línea de congelado, con una 
capacidad de producción de 70 toneladas al día,  ha logrado identificar la 
necesidad de incrementar el nivel de calidad, a su vez busca minimizar los costos 
e incremento de la productividad dentro todas las etapas de sus procesos, para 
así comenzar el cambio destinada a una cultura de mejora continua de manera 
que sea practicado por cada uno de los colaboradores de la planta. 
 
Figura 6. Empresa CABSA Sede – Ica. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura 6., visualizamos el estado actual de la empresa CABSA Sede – Ica. 
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Zona de lavado de jabas antes de la aplicación de las 5S: 
Las actividades realizadas por los operarios, específicamente en el lavado de 
jabas, presentaban problemas de desorden, ausencia de materiales adecuados, 
así como la mala organización de los materiales de saneamiento, el incorrecto 
apilamiento y almacenamiento de las jabas, en conclusión, se presentaba una 
mala distribución de los materiales y el inadecuado uso del área. 
  
 
Figura 7. Zona de lavado de jabas. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura 7., visualizamos el mal apilamiento de las jabas y el inadecuado uso 
del área. 
Proceso corte/trozado y selección antes de la aplicación de las 5S: 
Las actividades realizadas por los operarios, en el área corte/trozado y selección 
mesa, presentaban problemas de desorden, el mal almacenamiento de las jabas 
utilizadas en el proceso, en resumen, se generaba el desorden/riesgo laboral en 
el área de trabajo, la capacidad de espacio limitada en las líneas de proceso y 




Figura 8. Corte/trozado y selección mesa. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura 8., visualizamos las puertas de emergencia, donde estas están 
siendo obstaculizadas por las jabas que son utilizadas en el proceso. Debido a 
que no existía un control/supervisión y un lugar para su ubicación de las jabas. 
Oficina de producción, antes de la aplicación de las 5S: 
 
 
Figura 9. Oficinas. 
Fuente: elaboración propia. 
Se visualiza que el material documentario era almacenado al azar, generando 
dificultad visual al momento de buscar algún registro en las oficinas.  
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4.2. Situación de mejora: 
En primera instancia, fue de vital importancia definir en donde se realizaron todas 
las reuniones de coordinación con respecto a las actividades en general que se 
realizarían, para ello de definió una pequeña sala de reuniones de la 
organización, la cual se visualiza en la siguiente imagen: 
 
Figura 10. Sala de Reuniones 5S. 
Fuente: elaboración propia. 
La desarrollar la actual investigación se realizaron acciones los cuales siguen un 
orden previo a la aplicación de las 5S propiamente dichas, de esta manera es 
que se inició con la Formulación de los objetivos de las 5S, siendo el primer 
paso de todos, ya que es donde se plantean las directrices de las actividades a 
realizar durante la aplicación de la metodología de las 5S, dicha implementación 
se alineará con el cumplimiento de las siguientes certificaciones que tiene la 
empresa CABSA: SQF, Global GAP, BRC, BASC, SEDEX, entre otras, para la 
obtención de mejores resultados y de alguna manera poder afianzar los sistemas 
de gestión que se desarrollan actualmente en la organización. Así mismo se 
platearon objetivos los cuales se propuso alcanzar al implementar la 
metodología 5S, y son los que se mencionan a continuación: 
- Desechar los residuos en el proceso productivo de la organización. 
- Elevar la calidad e inocuidad del producto terminado. 
- Generar e impulsar condiciones de seguridad y orden para los 
colaboradores. 
- Disminuir los tiempos muertos de proceso. 
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- Reducir los riesgos de accidentes laborales. 
- Fomentar una cultura de desarrollo continuo. 
Así mismo, se generó la sensibilización de la gerencia (planta), este paso fue 
sumamente necesario para la implementación de la mejora, ya que es a través 
de esta acción que se obtiene el visto bueno y la autorización para la realización 
de la investigación, para ello  nos basamos en la demostración a la jefatura 
correspondiente los beneficios que tiene la aplicación de las 5S, y los objetivos 
que fueron planteados en un inicio. Esta etapa es considerada uno de los pilares 
fundamentales ya que el logro de la implementación de cualquier mejora para la 
empresa dependerá en gran parte del compromiso que asuman las jefaturas. 
Posteriormente se procedió con la estructuración del comité de las 5s, en este 
paso se designó quienes serían las personas idóneas en formar parte del comité 
de la aplicación de las 5S en la organización en estudio, dicho comité está 





Figura 11. Comité General de las 5S. 
Fuente: elaboración propia.  
Los integrantes y/o participantes del comité deben ser personas que tengan 
cierto grado de autoridad en la empresa, la primera acción que realizaron los 
integrantes del comité es el de ambientarse sobre el nuevo rol que 
desempeñaran y así mismo clarificar y asignar sus deberes y responsabilidades.  
Así mismo, las funciones primordiales del comité general de las 5S en la empresa 
es el de definir quienes formarán parte del subcomité (facilitadores, promotores 
y auditores), definir cuáles serán las áreas en donde se realizará la ejecución de 
las 5S. En este caso en base a la presente investigación se planteó y designo 
que el área en la que se enfocara en emplear las 5S, sería en las áreas y/o 
etapas de proceso y empaque del esparrago, así como la zona de lavado de 
jabas, y la oficina de producción.  
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Figura 12. Comité de Implementación de las 5S. 
Fuente: elaboración propia. 
En la figura 12., visualizamos el comité central de las 5S se divide en 3 grandes 
grupos: facilitadores, están compuestos por personas quienes serán los que 
guíen a los involucrados para la correcta ejecución de la metodología de las 5S. 
La formación de este grupo se realizó una capacitación inicial el cual estuvo a 
cargo de un consultor externo, por lo que la capacitación del resto del personal 
estará a cargo de los facilitadores. Los facilitadores deberán de ser personas con 
capacidad de liderazgo y con habilidades de comunicación, promotores, este 
grupo de personas tiene la responsabilidad y función de mantener a todos los 
involucrados informados acerca de cómo se va realizando aplicación de la 
metodología de las 5S.  
A medida que se desarrollaron auditorias o alguna actividad que merezca ser 
anunciada o comunicada se hizo a través de canales de comunicación como: 
periódicos murales para los involucrados que no laboren en una oficina o correos 
electrónicos para los que si laboran dentro de una.  
En este caso se logró realizar carteles informativos y motivadores sobre la 
campaña de la metodología 5S que se implementó en la organización, de igual 
manera se designó una sala de reuniones específicamente para la realización 
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de todas las coordinaciones con respecto a la metodología mencionada. Y por 
último tenemos a los auditores, este grupo de personas tiene como rol el de 
corregir, de igual manera este grupo tiene un valor agregado ya que cada vez 
que haya alguna auditoria se aprovechará en realizar una pequeña charla al 
personal con el fin de poder concientizar sobre las practicas que involucran la 
metodología de las 5S y sus beneficios. 
Los auditores son personas que deben de cumplir con cierto perfil, deberán ser 
personas responsables, con una alta capacidad analítica y encontrarse dentro 
del personal destacado. En este caso se tomará como auditores para la 
metodología 5S a los auditores internos que se tienen designados para las 
certificaciones que tiene la empresa.  
Del mismo modo, se elaboró un formato de auditoria – Check List, encaminado 
a la reducción y/o minimización de fallos durante la ejecución y el desarrollo de 
la metodología 5S, logrando sistematizar los elementos de cada área y 
especificarlos, obteniendo así una mejor resolución de problemas a largo plazo 
y un mayor control del mismo. Luego de ello se realizó el anuncio oficial de las 
5S, en donde la jefatura correspondiente en conjunto con los promotores se 
encargó de realizar el anuncio oficial del comienzo de la implantación de las 5S 
a todos los involucrados en el tema, el anuncio se realizó a través de un perifoneo 
dentro de la planta y a través de un correo copiando a todos los involucrados. 
Posteriormente se realizó la campaña promocional, el cual estuvo casi en su 
totalidad a cargo de los promotores quienes son pieza fundamental para la 
distribución de la información respecto a la metodología que se implementó. Aquí 
se definen estrategias y las herramientas que se usaran para lograr una 
comunicación efectiva acerca de las mejoras y acciones que se plantearon 
realizar. Se utilizaron slogans relacionados a la metodología a usar y las 
practicas que se pretendieron desarrollar para de alguna manera motivar al 
personal e involucrarlos en la implementación de la metodología. Luego de ello 
se realizó el entrenamiento del personal involucrado, este paso es crucial ya 
que, si no se le dan las indicaciones adecuadas al personal la implementación 
de la mejora no tendrá éxito. En este caso el personal involucrado está 
comprendido por los colaboradores del área de empaque de espárrago de la 
planta de congelado de la empresa CABSA en la ciudad de Ica. Así mismo es 
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necesario recalcar en dicho personal que la aplicación de la metodología 5S no 
generará incremento de las actividades labores ni afectará en el desempeño de 
sus actividades. Después de haber realizado, en entrenamiento del personal se 
procedió con la elaboración del plan de trabajo, en esta fase se realizó un 
cronograma de las tareas que se desarrollaron para la ejecución propiamente 
dicha de la metodología de las 5S en CABSA, se representó en un diagrama de 
Gantt:  
 
Figura 13. Plan de trabajo de las 5S. 
Fuente: elaboración propia. 
Luego de realizar las actividades preliminares se ejecutaron las tareas de la 
ejecución de la metodología las cuales se centran en la aplicación de cada una 
de las S, y se realizó de la siguiente forma que se detalla: 
1ªS: Seiri (Clasificar) 
Este paso consiste básicamente en separar los componentes y/o materiales 
innecesarios de los que son necesarios, de manera que se desarrolló las 
siguientes actividades: 
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- Primero se identificó las áreas a ser mejoradas, en este caso se trabajará 
en la zona de proceso (corte y selección faja, recorte/trozado y selección 
mesa, empaque) así mismo se incluye la zona de lavado de jabas, oficina 
de calidad y producción. 
- De igual manera se identificó la naturaleza de cada objeto que se 
encontraba dentro de las áreas en donde se implementaron las mejoras, 
se separa lo que realmente sirve de lo que no, se determinó que cosas 
eran necesarias e innecesarias. Para realizar la correcta identificación de 
los objetos nos basamos en el siguiente esquema (diagrama de flujo) el 
cual nos permitió determinar con más certeza la naturaleza de los objetos:  
 
Figura 14. Comité de Implementación de las 5S. 
Fuente: elaboración propia. 
 
- Luego, se desarrolló la toma de fotos de los lugares en donde se 
percibieron condiciones que ameritaron ser mejoradas y se compararon 
luego de haber realizado los cambios, dichas fotos fueron colocadas en el 
periódico mural del pasadizo hacia la zona del comedor para que los 
colaboradores sean participes y estén al tanto de lo que se está 
realizando. 
- Se realizó un listado con de los artículos que se determinaron que fueron 
innecesarios, luego todos los artículos seleccionados como descarte se 
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agrupó en un almacén temporal y se tomó una fotografía para que esta 
fuera expuesta en el periódico mural. En la imagen que se muestra a 
continuación de muestran los objetos/artículos que se consideraron 
innecesarios, dentro de los cuales podemos mencionar cartones, palos de 
madera, materiales de embalaje defectuosos, etiquetas de código de 
personal, entre otros. 
 
Figura 15. Almacén temporal. 
Fuente: elaboración propia. 
- Así mismo se realizó la aplicación de la tarjeta roja a aquellos artículos 
que ya fueron previamente seleccionados como innecesarios, pero aún 
se tienen dudas. Para ello se aplicó como estrategia “La regla de las 48 
horas” que hace referencia a todo aquel artículo que no se usa dentro de 
las 48 horas es porque realmente no es necesario. 
La Tarjeta Roja es un mecanismo de control visual que se aplica a 
aquellos elementos sobre cuya utilización / presencia este en duda, el 
subcomité es quien decide a que artículos ponerles la tarjeta roja.  
El tamaño aproximado de la tarjeta roja debe de ser 3”x6” (pulgadas), así 





Figura 16: Tarjeta Roja. 
Fuente: elaboración propia. 
 Tabla 3. Formato de registro de tarjetas rojas. 
FORMATO DE REGISTRO DE TARJETAS ROJAS 
# Fecha  
Identificado 
por: 





























1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
           
 
  Firma    Firma 
Inspector Responsable     Jefe de Planta Congelado - Ica 
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Fuente: elaboración propia. 
2ªS: Seiton (Ordenar): 
Esta etapa consiste básicamente en ordenar y organizar información, maquinas, 
materiales y objetos que fueron definidos como necesarios en la anterior etapa. 
En este paso de la implementación nos basamos en el “Principio de las 3F” el 
cual se define como (facilidad en visualizar, facilidad en acceder, facilidad de 
retornar a la ubicación original). 
- Así mismo, se basa en la implementación del FIFO, que significa que el 
primero que ingresa es el primero en salir. En este caso particular debido 
a la naturaleza de la investigación este principio se usará básicamente 
para el abastecimiento de la materia prima (esparrago) puesto que es 
indispensable que primero se procesen los primeros lotes que fueron 
recepcionados. 
- De igual manera se rotularon los materiales y los lugares en donde están 
ubicados para que sean de fácil accesibilidad y ubicación.  
- Se realizó ayudas de control visual con respecto a material documentario 
que se encuentra dentro de la oficina de producción con el fin de que estos 
sean más fáciles de identificar, tal como se visualiza en la imagen: 
 
Figura 17. Oficina de Producción. 





- Se organizaron por color los materiales de saneamiento de tal manera 
que se tenga un color según el área en el que debe de usarse, así mismo 
se designó un lugar específico para colocar los implementos de 
saneamiento cuando estos se dejaron de usar, ya que estos eran dejados 
en cualquier lado de la zona de empaque, lo cual dificultaba luego el 
hallarlos para su posterior uso. 
ANTES DESPUES 
  
Figura 18. Área de corte, trozado y selección mesa. 
Fuente: elaboración propia. 
 
- Se organizó la posición de las jabas vacías las cuales estaban en una 
mala ubicación obstaculizando la salida de emergencia que se encuentra 
en la sala de proceso, tal cual se muestra en la Figura 24., por lo que se 
tuvo que designar un espacio para la colocación de estas jabas para evitar 










Figura 19. Sala de Proceso. 
Fuente: elaboración propia. 
- De igual manera se corrigió la colocación de las jabas vacías de proceso, 
tal como se muestra en la imagen las jabas eran colocadas sin respetar 
el código de colores lo cual está totalmente prohibido ya que genera paso 
a cualquier tipo de contaminación, es por ello que se corrigió y se instruyó 
al personal de que siempre se respete el código de colores al almacenarla. 
ANTES DESPUES 
  
Figura 20. Zona de almacén de jabas. 
Fuente: elaboración propia. 
- Lo que se consiguió al aplicar la 2S es: Reducir los tiempos de búsqueda 
(específicamente en los materiales de saneamiento que son los que se 
ANTES DESPUES 
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usan con más frecuencia en la planta), se evitaron interrupciones o 
retrasos en el proceso (al tener todos los materiales de embalaje y demás 
en correcto orden es más fácil y rápido para el operario realizar su labor 
de empaque). 
3ªS: Seiso (Limpiar): 
En esta etapa se buscó la implementación de un sistema direccionado a brindar 
las pautas necesarias para evitar contaminar y/o ensuciar y minimizando así la 
labor de limpiar, logrando que así mantener controladas todas las etapas, 
ambientes del proceso y otros soportes que puedan afectar la inocuidad del 
producto terminado.  
- En primer lugar, se decidieron los sitios en los que realizaran la limpieza, 
en este caso como punto crítico de limpieza se tiene la sala de proceso 
propiamente dicha, ya que es un área en la que se tiene constante 
desecho/descarte producto del proceso de empaque. 
- De igual manera esta práctica de limpieza se realizará de manera diaria, 
este paso no es algo novedoso en la planta en la que se está 
implementando la mejora ya que es absolutamente necesaria la limpieza 
de mesas, herramientas y/o materiales, y el área en general en donde se 
procesa el esparrago, debido a que se procesan alimentos es totalmente 
indispensable la realización de este paso. Esta limpieza profunda y/o 
exhaustiva se debe de realizar como mínimo una vez a la semana en 
todas las áreas de proceso. 
- De igual manera se incluyó el “día de la gran limpieza”, al plan maestro 
existente, en este día se incluyó la participación de todos los 
colaboradores de las diferentes áreas y/o niveles de la empresa, 
realizando este evento se busca reafirmar el compromiso de las jefaturas 
para con la metodología aplicada, de igual manera al término de la 
actividad se culminó con una pequeña charla agradeciendo la 
participación de todos, el día de la gran limpieza se realizó el 04/12/20, 
















Figura 21. Limpieza del área de empaque. 
Fuente: elaboración propia. 
4ªS: Seiketsu (Estandarizar): 
Durante esta etapa se buscó estandarizar las primeras 3S con el objetivo de 
mantener e incrementar los resultados recolectados con anterioridad, donde se 
realizó las siguientes acciones:  
- Se realizaron auditorias de las primeras 3S. 
- Se realizaron reconocimientos y premiaciones a aquellas personas 
involucradas que tuvieron los mejores logros con respecto a la 
implementación de las primeras 3S. 
- Se realizó la ejecución de Seiso de manera recurrente (diariamente) para 
generar una cultura de limpieza en los colaboradores. 
- Se realizaron reuniones previamente coordinadas en las que se presentan 
y exponen los casos de incumplimientos de algunas normas o acuerdos 
previamente pactados para la correcta implementación de alguna de las 
5S. 
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5ªS: Shitsuke (Auto disciplinarse): 
En esta etapa nos enfocamos en la integración de procedimientos, la generación 
de un sistema integral y el desarrollo de las herramientas que permitirían auditar 
el mantenimiento y avance de las 5S, donde cada estándar existente pueda ser 
un punto para controlar, al mismo tiempo incentivando al personal en conjunto al 
ingreso de la cultura de la mejora continua. 
Del mismo modo, siguiendo las actividades a desarrollar del diagrama de Gantt, 
se realizó la primera auditoría interna de todas las áreas involucradas el día 
27/01/21 logrando medir cada uno de los indicadores respecto a cada “S”, el cual 
se dio mediante el Check List establecido, seguido de las correcciones de cada 
observación encontrada en la auditoría interna. 
Del mismo modo, se implementó la capacitación oportuna, con la participación 
de todo personal involucrado, en el cual cada uno de los participantes dieron su 
aporte de la ejecución de la metodología de las 5S y como se suscitó la 
experiencia de esta implementación. Así mismo se establecido la realización de 
la auditoría interna y capacitación encaminada a incrementar el grado de 
exigencia de las 5S, con un margen temporal de 1 vez por mes de todas las 
áreas involucradas. 
Auditoria 5S es una evaluación que se realiza a las áreas de la organización 
que han implementado la metodología de las 5S, su objetivo principal es el de 
medir el nivel de cumplimiento de lo propuesto y establecido. Estas auditorias 
serán evaluadas mediante un sistema de puntuaciones, que nos proporciona el 
nivel de cumplimiento del área auditada. Los informes de estas auditorías 
realizadas deben de ser acompañadas con material fotográfico que haga 
constancia de las falencias encontradas, para que sirva como referencia y se 






4.3.  Análisis Descriptivo: 
Índices de la Productividad: 
Tabla 4. Cuadro comparativo del Índices de la Productividad. 
COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 




















Sem. 1 78.63 83.56 65.70 
Octubre 
Sem. 17 92.53 90.32 83.58 
Sem. 2 79.83 82.95 66.22 Sem. 18 90.74 90.23 81.88 
Sem. 3 79.49 83.05 66.02 Sem. 19 91.85 91.94 84.45 
Sem. 4 78.42 83.24 65.28 Sem. 20 90.71 91.94 83.40 
Julio 
Sem. 5 78.87 83.33 65.73 
Noviembre 
Sem. 21 91.38 90.71 82.89 
Sem. 6 79.91 83.71 66.90 Sem. 22 92.26 91.01 83.97 
Sem. 7 79.59 83.68 66.59 Sem. 23 90.46 90.63 81.98 
Sem. 8 78.90 84.05 66.32 Sem. 24 91.52 90.32 82.67 
Agosto 
Sem. 9 78.71 83.94 66.07 
Diciembre 
Sem. 25 90.04 90.63 81.60 
Sem. 10 79.52 83.33 66.26 Sem. 26 90.60 91.39 82.80 
Sem. 11 79.39 83.71 66.46 Sem. 27 91.79 90.30 82.88 
Sem. 12 79.25 83.64 66.28 Sem. 28 89.82 90.63 81.40 
Septiembre 
Sem. 13 79.43 83.33 66.19 
Enero 
Sem. 29 91.06 91.62 83.43 
Sem. 14 78.84 83.86 66.11 Sem. 30 90.86 90.88 82.57 
Sem. 15 79.30 83.60 66.29 Sem. 31 90.90 90.59 82.34 
Sem.16 79.36 83.48 66.25 Sem. 32 92.91 90.71 84.29 
PROMEDIO 79.22 83.53 65.98 PROMEDIO 91.22 90.86 82.88 
 
Fuente: elaboración propia.  
En la Tabla 4., observamos la comparación del Índices de Productividad 
recolectada desde el mes de junio del 2020 hasta el mes septiembre del 2020 
periodo en el cual la empresa no aplicaba la metodología 5s, alcanzando un 
promedio de 65.98% y después de la aplicación de la metodología 5s mejoró la 
productividad, realizado desde el mes de octubre del 2020 hasta el mes de enero 
del 2021, el Índices de Productividad logro un promedio de 82.88%. 
La base de datos mostrada por semana y mes, está relacionada en la aplicación 
de la fórmula de productividad sostenida por Gutiérrez (2014), donde la 
productividad se obtuvo de la multiplicación de la eficiencia por la eficacia, de 
kilos, cajas y contenedores de producto terminado, procesados durante un 
periodo de 16 semanas antes, durante y después de la aplicación de 
metodología 5s. Se muestran en el Anexo 17 y 18. 
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Así mismo, mediante la recopilación de los datos obtenidos del mes de junio del 
2020 hasta el mes enero del 2021, del índice de productividad se generó el 
siguiente grafico de barras del antes y después de la ejecución de la 
metodología. 
 
Figura 22. Estadística del Comparativo del Índices de la Productividad. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura 22, se puede visualizar que el índice de productividad obtenida 
desde el mes de junio del 2020 hasta el mes de septiembre del 2020, alcanzo un 
promedio de 65.98%, por otra parte, el índice de productividad obtenida después 
de la aplicación desde el mes de octubre del 2020 hasta el mes de enero del 
2021 presenta un promedio de 82.88%. 
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Índices de la Eficiencia: 
Tabla 5. Cuadro comparativo del Índices de Eficiencia. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla 5., se visualiza la comparación del Índices de Eficiencia recolectada 
desde el mes de junio del 2020 hasta el mes septiembre del 2020 periodo en el 
cual la empresa aun no aplicaba la metodología 5s, el cual alcanzo un promedio 
de 83.53% y después de la aplicación de la metodología 5s mejoró la eficiencia, 
realizado desde el mes de octubre del 2020 hasta el mes de enero del 2021, el 
Índices de eficiencia logro un promedio de 90.87%. 
La base de datos mostrada por semana y mes, está basada en la aplicación de 
la fórmula de eficiencia sostenida por Gutiérrez (2014), donde la eficiencia se 
obtuvo de la división del tiempo útil entre el tiempo total, de los kilos, cajas y 
contenedores de producto terminado, procesados durante un periodo de 16 
semanas antes, durante y después de la aplicación de metodología 5S. Se 
muestran en el Anexo 17 y 18. 
 
 
COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES DE EFICIENCIA  






















Sem. 1 55.15 66.00 83.56 
Octubre 
Sem. 17 56.00 62.00 90.32 
Sem. 2 54.75 66.00 82.95 Sem. 18 56.85 63.00 90.24 
Sem. 3 54.69 65.85 83.05 Sem. 19 57.00 62.00 91.94 
Sem. 4 54.94 66.00 83.24 Sem. 20 57.00 62.00 91.93 
Julio 
Sem. 5 55.00 66.00 83.33 
Noviembre   
Sem. 21 57.15 63.00 90.71 
Sem. 6 55.25 66.00 83.71 Sem. 22 57.20 62.85 91.01 
Sem. 7 55.10 65.85 83.68 Sem. 23 58.00 64.00 90.63 
Sem. 8 55.60 66.15 84.05 Sem. 24 56.00 62.00 90.32 
Agosto 
Sem. 9 55.40 66.00 83.94 
Diciembre 
Sem. 25 58.00 64.00 90.63 
Sem. 10 55.00 66.00 83.33 Sem. 26 58.35 63.85 91.39 
Sem. 11 55.25 66.00 83.71 Sem. 27 57.34 63.50 90.30 
Sem. 12 55.20 66.00 83.64 Sem. 28 58.00 64.00 90.63 
Septiembre  
Sem. 13 55.00 66.00 83.33 
Enero 
Sem. 29 58.50 63.85 91.62 
Sem. 14 55.35 66.00 83.86 Sem. 30 58.31 64.16 90.88 
Sem. 15 55.30 66.15 83.60 Sem. 31 57.75 63.75 90.59 
Sem.16 55.10 66.00 83.48 Sem. 32 57.15 63.00 90.71 
PROMEDIO 55.13 66.00 83.53 PROMEDIO 57.41 63.19 90.86 
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Así mismo, mediante la recopilación de los datos obtenidos del mes de junio del 
2020 hasta el mes enero del 2021, del índice de Eficiencia se generó el siguiente 
grafico de barras del antes y después de la ejecución de la metodología. 
 
Figura 23. Estadística del Comparativo del Índices de la Eficiencia. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura 23, visualizamos que el índice de eficiencia recolectada desde el 
mes de junio del 2020 hasta el mes de septiembre del 2020, alcanzo un promedio 
de 83.53%, por otra parte, el índice de eficiencia obtenida después de la 
aplicación desde el mes de octubre del 2020 hasta el mes de enero del 2021 
presenta un promedio de 90.86%. 
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Índices de la Eficacia:  
Tabla 6. Cuadro comparativo del Índices de Eficacia. 
COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES DE EFICACIA 
ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 
Tiempo 
Unidades 



















Sem. 1 43.36 55.15 78.63 
Octubre 
Sem. 17 51.82 56.00 92.53 
Sem. 2 43.71 54.75 79.83 Sem. 18 51.58 56.85 90.74 
Sem. 3 43.47 54.69 79.49 Sem. 19 52.36 57.00 91.85 
Sem. 4 43.08 54.94 78.42 Sem. 20 51.71 57.00 90.71 
Julio 
Sem. 5 43.38 55.00 78.87 
Noviembre  
Sem. 21 52.22 57.15 91.38 
Sem. 6 44.15 55.25 79.91 Sem. 22 52.77 57.20 92.26 
Sem. 7 43.85 55.10 79.59 Sem. 23 52.47 58.00 90.46 
Sem. 8 43.87 55.60 78.90 Sem. 24 51.25 56.00 91.52 
Agosto 
Sem. 9 43.61 55.40 78.71 
Diciembre 
Sem. 25 52.23 58.00 90.04 
Sem. 10 43.73 55.00 79.52 Sem. 26 52.87 58.35 90.60 
Sem. 11 43.87 55.25 79.39 Sem. 27 52.63 57.34 91.79 
Sem. 12 43.75 55.20 79.25 Sem. 28 52.10 58.00 89.82 
Septiembre  
Sem. 13 43.69 55.00 79.43 
Enero 
Sem. 29 53.27 58.50 91.06 
Sem. 14 43.64 55.35 78.84 Sem. 30 52.98 58.31 90.86 
Sem. 15 43.85 55.30 79.30 Sem. 31 52.49 57.75 90.90 
Sem. 16 43.73 55.10 79.36 Sem. 32 53.10 57.15 92.91 
PROMEDIO 43.67 55.13 79.22 PROMEDIO 52.37 57.41 91.22 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 6., se muestra la comparación del Índices de Eficacia obtenida del 
mes de junio del 2020 hasta el mes septiembre del 2020 periodo en el cual la 
empresa aun no aplicaba la metodología 5s, el cual alcanzo un promedio de 
79.22% y después de la aplicación de la metodología 5s mejoró la eficacia, 
realizado desde octubre del 2020 hasta el mes de enero del 2021, el Índices de 
eficacia logro un promedio de 91.22%. 
La base de datos mostrada por semana y mes, está basada en la aplicación de 
la fórmula de eficacia sostenida por Gutiérrez (2014), donde la eficacia se obtuvo 
de la división del tiempo útil entre el número de contenedores procesados, de los 
kilos, cajas y contenedores de producto terminado, procesados durante un 
periodo de 16 semanas antes, durante y después de la aplicación de 
metodología 5s. Se muestran en el Anexo 17 y 18. 
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Así mismo, mediante la recopilación de los datos obtenidos del mes de junio del 
2020 hasta el mes enero del 2021, del índice de Eficacia se generó el siguiente 
grafico de barras del antes y después de la ejecución de la metodología. 
 
Figura 24. Estadística del Comparativo del Índices de la Eficacia. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura 24, se puede visualizar que el índice de eficacia obtenida desde el 
mes de junio del 2020 hasta el mes de septiembre del 2020, alcanzo un promedio 
de 79.22%, por otra parte, el índice de eficacia obtenida después de la aplicación 
desde el mes de octubre del 2020 hasta el mes de enero del 2021 presenta un 
promedio de 91.22%. 
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4.4. Análisis Inferencial: 
Validación de la hipótesis General- Índices de Productividad 
Prueba de normalidad 
Flores, Muñoz & Sánchez (2019), detallan: “La mayoría de las pruebas de 
hipótesis paramétricas están sometidas al cumplimiento de normalidad [..]” (p.1). 
Así mismo nos dicen que: 
Si la P-valor es > a 0.05, la información de la muestra proviene de una 
distribución normal, se acepta la Ho (p.5). 
Si la P- valor es < a 0.05, la información de la muestra no proviene de una 
distribución normal, se acepta la Ha (p.5). 
Tabla 7. Prueba de normalidad de los Índices de Productividad 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogórov - Smirnov Shapiro - Wilk 
Estadístico  Gl  Sig.  Estadístico  Gl  Sig.  
Diferencia 
Productividad 
0,161 16 ,200* 0,895 16 0,067 
 *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Mediante la Tabla 7., el valor de “Sig.”, respecto a la variable 
productividad es .067, siendo así mayor a 0.05, de tal modo, la información 
proporcionada de esta prueba muestra que provienen de una distribución 
normal, entonces podemos concluir que, para la constatación de las hipótesis 
planteadas, mis datos son paramétricos. 
Por otra parte, para el Análisis Inferencial se tiene: 
Utilizamos T- Student por tener mis datos paramétricos: 
Sig. < 0.05, son datos no paramétricos, utilizamos Wilcoxon. 
Sig. > 0.05, son datos paramétricos, utilizamos la prueba T- Student. 
Validación de la Hipótesis General de la variable Dependiente:  
Ho: La aplicación de la metodología 5s no influirá positivamente sobre la 
productividad en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
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Ha: La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la 
productividad en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 8. Estadísticas de muestras emparejadas, Índices de Productividad.  
Estadísticas de muestras emparejadas 






Productividad Después  82,88 16 ,92307 ,23077 
Productividad Antes  65,98 16 ,94308 ,23577 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la Tabla 8., se muestra que la productividad antes de tenia 
una media de 65.98% y después de aplicar la metodología 5s la media de la 
productividad es 82.88%, de manera que la productividad ha mejorado en un 
16.9%. 
Tabla 9. Diferencias emparejadas, Índices de Productividad.   
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la Tabla 9., el resultado obtenido del “Sig. (Bilateral)”, es 
0,000 siendo menor que 0,05, rechazando así la hipó tesis nula (Ho), aceptando 
la hipótesis alterna (Ha), con un incremento de la media en el índice de la 
productividad de 16.9%, logrando así una diferencia relevante en los índices de 
productividad, de manera que podemos concluir que:   
La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la productividad 
en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
Prueba de muestras emparejadas  
  
Diferencias emparejadas 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia  







16,90 1,45196 ,36299 16,13006 17,67744 46,568 15 0, 
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Validación de la primera hipótesis especifica- Índices de la Eficiencia    
Prueba de Normalidad    
Flores, Muñoz & Sánchez (2019), detallan: “La mayoría de las pruebas de 
hipótesis paramétricas están sometidas al cumplimiento de normalidad [..]” (p.1). 
Así mismo nos dicen que: 
Si la P-valor es > a 0.05, la información de la muestra proviene de una 
distribución normal, entonces se acepta la Ho (p.5). 
Si la P- valor es < a 0.05, la información de la muestra no proviene de una 
distribución normal, entonces se acepta la Ha (p.5). 
Tabla 10. Prueba de normalidad de los Índices de Eficiencia.  
Pruebas de normalidad    
  
Kolmogórov - Smirnov  Shapiro - Wilk  
Estadístico  Gl  Sig.  Estadístico Gl  Sig.  
Diferencia Eficiencia  ,226 16  ,028 ,902 16  ,085 
a. Corrección de significación de Lilliefors.     
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Como se observa en la Tabla10., el valor de “Sig.”, del indicador 
eficiencia es 0.085, siendo mayor a 0.05, de tal modo, el dato proporcionado de 
esta prueba muestra que provienen de una distribución normal, por lo que 
podemos concluir que, para la constatación de las hipótesis planteadas, mis 
datos son paramétricos. 
Por otra parte, para el Análisis Inferencial se tiene: 
Utilizamos T- Student por tener mis datos paramétricos: 
Sig. < 0.05, son datos no paramétricos, utilizamos Wilcoxon. 
Sig. > 0.05, son datos paramétricos, utilizamos la prueba T- Student. 
Validación de Hipótesis Específica del indicador la variable dependiente:  
Ho: La aplicación de la metodología 5S no influirá positivamente sobre la 
eficiencia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S influirá positivamente sobre la eficiencia 
en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
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Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 11. Estadísticas de muestras emparejadas, Índices de Eficiencia. 
Estadísticas de muestras emparejadas    





Par 1  
Eficiencia Después  90,8638 16 ,55899 ,13975 
Eficiencia Antes 83,5287 16 ,30833 ,07708 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la Tabla 11., se muestra que la eficiencia antes de tenia una 
media de 83.53% y después de aplicar la Metodología 5S la media de la 
eficiencia es 90.86%, de manera que la productividad ha incrementado en un 
7.33%. 
Tabla 12. Diferencias emparejadas, Índices de Eficiencia. 
Prueba de muestras emparejadas  
  
Diferencias emparejadas   
T  Gl   
Sig. 






95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia   






Antes    
7,33500 ,75494 ,18873 6,93272 7,73728 38,864 15 ,000 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la Tabla 12., se visualiza que el resultado obtenido del “Sig. 
(Bilateral)”, es 0,000 siendo menor que 0,05, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna (Ha), con un incremento de la 
media en el índice de eficiencia de 7.3%, logrando una diferencia significativa, 
de manera que podemos concluir que:  
La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la eficiencia en el 
empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
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Validación de la primera hipótesis especifica- Índices de la Eficacia 
Prueba de Normalidad 
Flores, Muñoz & Sánchez (2019), mencionan: “La mayoría de pruebas de 
hipótesis paramétricas están sometidas al cumplimiento de normalidad [..]” (p.1). 
Así mismo nos dicen que: 
Si la P-valor es > a 0.05, la información de la muestra proviene de una 
distribución normal, entonces se acepta la Ho (p.5). 
Si la P- valor es < a 0.05, la información de la muestra no proviene de una 
distribución normal, entonces se acepta la Ha (p.5). 
Tabla 13. Prueba de normalidad de los Índices de Eficacia. 
Pruebas de normalidad   
  
Kolmogórov-Smirnov   Shapiro-Wilk   
Estadístico  Gl  Sig.  Estadístico  Gl  Sig.  
Diferencia Eficacia  ,129 16 ,200* ,945 16 ,419 
a. Corrección de significación de Lilliefors.  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Podemos visualizar en la Tabla 13., que el valor de “Sig.”, del 
indicador eficacia es 0.419, siendo mayor a 0.05, de tal modo, la información 
proporcionada de esta prueba muestra que proviene de una distribución normal, 
entonces podemos concluir que, para la constatación de las hipótesis 
planteadas, mis datos son paramétricos.  
Por otra parte, para el Análisis Inferencial se tiene: 
La prueba T- Student por tener mis datos paramétricos: 
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos, aplicamos Wilcoxon. 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos, aplicamos T- Student. 
Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente:  
Ho: La aplicación de la metodología 5s no influirá positivamente sobre la eficacia 
en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
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Ha: La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la eficacia en 
el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 14. Estadísticas de muestras emparejadas, Índices de Eficacia. 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Eficacia Después 91,2206 16 ,86732 ,21683 
Eficacia Antes 79,2150 16 ,43704 ,10926 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la Tabla 14., se muestra que la eficacia antes de tenia una 
media de 91,22% y después de aplicar la metodología 5s la media de la eficacia 
es 79,22%, por que la productividad ha incrementado en un 12.0%. 
Tabla 15. Diferencias emparejadas, Índices de Eficacia. 











95% de intervalo de 










12,00563 ,93020 ,23255 11,50995 12,50130 51,626 15 ,000 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la Tabla 15., se visualiza que el resultado generado del “Sig. 
(Bilateral)”, resulta 0,000 siendo así menor que 0,05, de manera que rechazamos 
la hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna (Ha), con un incremento de 
la media en el índice de eficiencia de 12,01%, logrando así una diferencia 
significativa, concluyendo así que:  
La aplicación de la metodología 5s influirá positivamente sobre la eficacia en el 




























En el presente capitulo, se describiría a profundidad a los resultados obtenidos 
de la tesis en mención donde se aceptan las hipótesis alternas y generales del 
estudio en mención, consolidando así el resultado obtenido de los objetivos 
planteados, de la misma manera este será confrontado con el estudio de las 
investigaciones tomadas como antecedentes: 
En contraste con las teorías y literaturas en relación al tema de investigación, se 
manifiesta la teoría de Aldavert, Vidal, Lorente & Antonio (2017), donde 
mencionan que la metodología 5s tiene por objeto principal la fomentación y 
participación de los colaboradores, logrando así mantener el orden, limpieza y la 
generación de normas, procedimientos y la autodisciplina, proporcionando a su 
vez una mejora continua, logrando obtener resultados satisfactorios en relación 
a la productividad para la empresa. Al mismo tiempo se afirma relación con la 
teoría de Gutiérrez (2014), donde los resultados y análisis de la variable 
productividad se obtuvo mediante la multiplicación de la eficiencia por la eficacia. 
A través de la implementación de la metodología de Aldavert, Vidal, Lorente & 
Antonio (2017), se logró lo siguiente: 
En la Tabla 8., respecto al análisis estadístico de la Hipótesis General se puede 
visualizar, en el cual se logró una significancia de 0,067 siendo mayor a 0,05, de 
manera que, la aplicación de la metodología 5s influye positivamente sobre la 
productividad en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. 
Del modo que la empresa CABSA obtuvo un indicador de productividad de 
82.88%, incrementando así un 16.9% siendo así un efecto positivo. Resultados 
que fueron confrontados con Michel (2018), cuya tesis titulada “Aplicación de las 
5s para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Agunsa 
Imudesa – Callao 2018”. En un marco temporal de 60 días de estudio. 
Finalmente, Michael (2018), llego logró demostrar resultados con indicadores de 
carácter positivos en relación a sus objetivos planteados, así mismo que al 
aplicar la metodología 5s elevo la productividad en un 28.0% sen el área de 
almacén de la empresa Imudesa, en relación a la información y/o datos iniciales 
proporcionados por la empresa en mención.  
Así mismo se realizó un contraste de los resultados obtenidos en la tabla 8, con 
Eduardo (2019), cuya tesis titulada “Aplicación del método 5S para mejorar la 
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productividad en el área de instalaciones sanitarias de una empresa de 
mantenimiento, Lima - 2019”. En un marco temporal de 60 días. Finalmente, 
Eduardo (2019), llego a demostrar resultados indicadores de carácter positivos 
en relación sus objetivos planteados, así mismo al aplicar las 5s, mejoro la 
productividad en el área de instalaciones sanitarias en una empresa de 
mantenimiento en 18.0% en relación a la información y/o datos iniciales 
brindados por la empresa en mención. Del mismo modo, estos resultados de la 
tabla 8, también fueron contrastados con la Miller (2018), cuya tesis titulada, 
“Implementación de la Metodología 5S en el área de producción de la empresa 
Calzados Viarelli para la mejora de la productividad en el distrito El Porvenir año 
2018”. Todo esto realizado en un marco temporal de 60 días. Finalmente, Miller 
(2018), llego a demostrar indicadores de carácter positivos en relación a sus 
objetivos planteados, de modo que al aplicar las 5s en la empresa de calzados 
la productividad obtuvo un incremento de 60.0% en relación a los datos iniciales 
proporcionados por la empresa en mención.  
En relación a los resultados contrastados con las tesis en mención podemos 
determinar que el desarrollo de la investigación en la empresa CABSA Ica, 2020, 
tienen similitud en la aplicación de la metodología, mediante la utilización de 
indicadores, instrumentos y procedimientos prácticos se puede lograr resultados 
de carácter satisfactorio en la productividad de las empresas. 
En la Tabla 11., respecto al análisis estadístico de la Hipótesis Especifica se 
puede visualizar, que se obtuvo una significancia de 0,085 siendo mayor a 0,05, 
lo que resulto que, la aplicación de la metodología 5s influye positivamente sobre 
la eficiencia en el proceso de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. Del 
mismo modo la empresa CABSA obtuvo un indicador de eficiencia de 90.86%, 
incrementando así un 7.33%. 
Resultados que fueron confrontados con Michel (2018), cuya tesis titulada 
“Aplicación de las 5s para mejorar la productividad en el área de almacén de la 
empresa Agunsa Imudesa – Callao 2018”. En un marco temporal de 60 días de 
estudio. Finalmente, Michael (2018), llego logró demostrar resultados con 
indicadores de carácter positivos en relación a sus objetivos específicos 
planteados después de la aplicación la metodología, incrementando así la 
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eficiencia en un 19.0% en la zona de almacén de la empresa, en función a los 
datos iniciales proporcionados por la empresa en mención.  Así mismo se realizó 
un contraste de los resultados obtenidos en la tabla 11, con Eduardo (2019), 
cuya tesis titulada “Aplicación del método 5s para mejorar la productividad en el 
área de instalaciones sanitarias de una empresa de mantenimiento, Lima - 2019”. 
En un marco temporal de 60 días de estudio. Finalmente, Michael (2018), llego 
logró demostrar resultados con indicadores de carácter positivos en relación a 
sus objetivos específicos planteados después de la aplicación del método, 
incrementado así la eficiencia en un 21.0% en el área de instalaciones sanitarias, 
en función a la información y/o datos iniciales brindados por la empresa en 
mención. Del mismo modo, estos resultados de la tabla 11, también fueron 
contrastados con la Miller (2018), cuya tesis titulada, “Implementación de la 
Metodología 5S en el área de producción de la empresa Calzados Viarelli para 
la mejora de la productividad en el distrito El Porvenir año 2018”. Todo esto 
realizado en un marco temporal de 60 días. Finalmente, Miller (2018), llego logró 
demostrar resultados con indicadores de carácter positivos en relación a sus 
objetivos específicos planteados después de la implementación de la 
metodología, incrementando así la eficiencia en un 60.0% en la zona de 
producción de calzados, en función a los datos proporcionales de la empresa en 
mención. A través de las contrastaciones realizadas con las tesis en mención 
podemos concluir que, mediante la aplicación de la metodología, y el adecuado 
uso de los indicadores, instrumentos y procedimientos se pueden obtener 
resultados de carácter satisfactorios en la eficiencia de determinadas 
actividades, operaciones y/o procesos en las empresas.  
En la Tabla 14., respecto al análisis estadístico de la Hipótesis Especifica se 
puede visualizar, que se obtuvo una significancia de 0,419 siendo mayor a 0,05, 
lo que resulto que, la aplicación de la metodología 5s influye positivamente sobre 
la eficacia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021. Así 
mismo modo la empresa CABSA obtuvo un indicador de eficiencia de 91.22%, 
incrementado así un 12%.  
Resultados que fueron confrontados con Michel (2018), cuya tesis titulada 
“Aplicación de las 5s para mejorar la productividad en el área de almacén de la 
empresa Agunsa Imudesa – Callao 2018”. En un marco temporal de 60 días de 
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estudio. Finalmente, Michael (2018), llego logró demostrar resultados con 
indicadores de carácter positivos en relación sus objetivos específicos 
planteados después de la aplicación la metodología, incrementando así la 
eficacia en un 13.0% en la zona de almacén de la empresa, en función a la 
información y/o datos iniciales brindados por la empresa en mención. Así mismo 
se realizó un contraste de los resultados obtenidos en la tabla 14, con Eduardo 
(2019), cuya tesis titulada “Aplicación del método 5s para mejorar la 
productividad en el área de instalaciones sanitarias de una empresa de 
mantenimiento, Lima - 2019”. En un marco temporal de 60 días de estudio. 
Finalmente, Michael (2018), llego logró demostrar resultados con indicadores de 
carácter positivos en relación a sus objetivos específicos planteados después de 
la aplicación del método, incrementado así la eficacia en un 18.0% en el área de 
instalaciones sanitarias, en función a los datos iniciales proporcionados por la 
empresa en mención. Del mismo modo, estos resultados de la tabla 14, también 
fueron contrastados con la Miller (2018), cuya tesis titulada, “Implementación de 
la Metodología 5S en el área de producción de la empresa Calzados Viarelli para 
la mejora de la productividad en el distrito El Porvenir año 2018”. Todo esto 
realizado en un marco temporal de 60 días. Finalmente, Miller (2018), llego logró 
demostrar resultados con indicadores de carácter positivos en relación a sus 
objetivos específicos planteados después de la implementación de la 
metodología, incrementando así la eficacia 81.3% en la zona de producción de 
calzados, en función a los datos proporcionales de la empresa en mención.  
A través de las contrastaciones realizadas con las tesis en mención podemos 
concluir que, mediante la aplicación de la metodología 5S, y el adecuado uso de 
los indicadores, instrumentos y procedimientos se pueden obtener resultados de 
carácter satisfactorios para la organización en donde se implementó la mejora, 
de igual manera se determina que el desarrollo de dicha metodología generó un 
impacto positivo en la eficacia de determinadas actividades, operaciones y/o 
procesos en las empresas. De igual manera la mejora implementada también 
influyó sobre los costos de mano de obra, ya que, al mejorar los tiempos en la 
realización de las actividades, estos se ven traducidos en el pago de menos 





























Seguido del análisis inferencial y de la realización la prueba estadística T-Student 
para generar la comparación de medias donde se dio el rechazó a la hipótesis 
nula, obteniendo así las siguientes conclusiones:  
Primera: La aplicación de la metodología 5s influye positivamente sobre la 
productividad en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021, 
incrementado así un 16.9%.  
Así mismo, mediante la prueba de normalidad el valor de “Sig.”, respecto al 
indicador de productividad fue .067, siendo así mayor a 0.05, demostrando que 
los datos e información proporcionada en esta investigación provienen de una 
distribución normal. 
Segunda: La aplicación de la metodología 5s influye positivamente sobre la 
eficiencia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021, 
incrementado así un 7.33%. 
Por otra parte, mediante la prueba de normalidad el valor de “Sig.”, respecto al 
indicador de eficiencia fue .085, siendo así mayor a 0.05, demostrando que los 
datos e información proporcionada en esta investigación provienen de una 
distribución normal.  
Tercera: La aplicación de la metodología 5s influye positivamente sobre la  
eficacia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021, logrando 
un incremento de 12.0%. 
Para finalizar, mediante la prueba de normalidad el valor de “Sig.”, respecto al 
indicador de eficacia fue .419, siendo así mayor a 0.05, demostrando que los 
datos e información proporcionada en esta investigación provienen de una 
































El presente trabajo de investigación presenta las siguientes recomendaciones 
para que estas puedan ser fuente de datos e información y referencia a futuras 
investigaciones, esta investigación nos muestra que en relación a la aplicación 
de la metodología 5S, se darán mejoras significativas en los distintos procesos 
y/o aspectos de la empresa: 
1. La aplicación de la metodología 5s, mejoró la productividad en el empaque 
de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021, así mismo se observa la 
iniciativa y el compromiso por parte de los colaboradores generando así 
un proceso y/o desarrollo continuo. 
2. Por otra parte, la aplicación de la metodología 5s, mejoró la eficacia y 
eficiencia en el empaque de espárragos de la empresa CABSA, Ica 2021, 
permitiendo así superar los problemas que la afectan directamente al 
proceso, mejorando así su proceso productivo y consecuentemente 
aumentando la calidad y productividad. 
3. Para finalizar, se recomienda seguir el ciclo y/o proceso de la mejora 
continua, buscando así la implementación de la metodología 5s + 1, 
generando así un desarrollo y/o proceso continuo, proporcionando 
mejoras significativas en el empaque de espárragos de la empresa 
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¿Cómo influye la 
aplicación de la 
metodología 5s sobre la 
eficacia en el empaque 
de espárragos en la 
empresa CABSA, Ica 
2020?
Objetivo Específico
Determinar en qué 
medida la aplicación de 
la metodología 5s 
influye sobre la eficacia 
en el empaque de 
espárragos en la 
empresa CABSA, Ica  
2020.
Hipótesis Específica
La aplicación de la 
metodología 5s influirá 
positivamente sobre la 
eficacia en el empaque 
de espárragos en la 





¿Cómo influye la 
aplicación de la 
metodología 5s sobre la 
eficiencia en el 
empaque de espárragos 
en la empresa CABSA, 
Ica 2020?
Determinar en qué 
medida la aplicación de 
la metodología 5s 
influye sobre la 
eficiencia en el 
empaque de 
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¿Cómo influye la 
aplicación de la 
metodología 5s sobre la 
productividad en el 
empaque de espárragos 
en la empresa CABSA, 
Ica 2020? 
Objetivo General
Determinar en qué 
medida la aplicación de 
la metodología 5s 
influye sobre la 
productividad en el 
empaque de 
espárragos en la 
empresa CABSA, Ica 
2020.
Hipótesis General
La aplicación de la 
metodología 5s influirá 
positivamente sobre la 
productividad en el 
empaque de espárragos 
en la empresa CABSA, 
Ica 2020.





Tipo de Investigación:                  





Pre - Experimental.                                                                      
                                                                           
Método:                                        
Deductivo.




                                                                        
Población y Muestra
Población:                                                                            
Producción de 16 semanas 
antes y después de aplicar 
las 5s.
Muestra:   
La muestra es igual a la 
población.
                                                                      
Técnicas:                                                                      
Obervación.
                                                           
Instrumentos:                                                     
Hoja de registro de datos.
                                                                          
Técnica de 
procedimiento de Datos:
Calculo de promedios , 
puntaje obtenidos, varianza 
y la prueba de normalidad.
INDICADORES / INDICES
AUTORES :
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL EMPAQUE DE ESPÁRRAGOS DE LA EMPRESA CABSA, ICA 2021
 ingimbr16@gmail.com / carmenpariona55@gmail.com
 934 703 961 / 940013304
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 









%C: Porcentaje de Clasificación
ΣPC: Suma de puntaje de clasificación
TRR: Total de rango resultado
%O: Porcentaje de Orden
ΣPO: Suma de puntaje de orden
TRR: Total de rango resultado
%L: Porcentaje de Limpieza
ΣPO: Suma de puntaje de limpieza
TRR: Total de rango resultado
%E: Porcentaje de Estandarización
ΣPO: Suma de puntaje de 
estandarizaciónTRR: Total de rango resultado
%E: Porcentaje de Disciplina
ΣPO: Suma de puntaje de diciplina
TRR: Total de rango resultado
E: Eficacia
UP: Unidades producidas
TU: Tiempo útil 
EF: Eficiencia
TU: Tiempo útil 
























Según Gutierrez H. 
(2014),  la productividad 
son los resultados que 
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Fuente: Elaboración propia. 
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NOMBRE DEL ÁREA: 0 Insatisfactorio
RESPONSABLE DEL ÁREA:
CALIFICACIÓN ALCANZADA:
CALIFICACIÓN ESPERADA: 2 Promedio
PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN:
FECHA:
0 1 2 3 4
¿Existe solo lo necesario y requerido en el 
área de trabajo?
¿Todos los artículos sirven, están en buen 
estado/condiciones y la información está 
actualizada?
¿Están los las herramientas, materiales e 
indicadores funcionado?
¿Existe una buena selección y distribución 
de lo necesario en el área respecto a la 
frecuencia de uso?
¿Están los materiales y equipos en las 
áreas correspondientes?
¿Se encuentra el área delimitada y 
señalizada?
¿Existen identificaciones en el área?
¿Existen plataformas, armarios y/o racks, 
para evitar que los equipos y/o materiales 
estén en el piso?
¿Se trabaja con puntos de reorden?
¿El equipo de transporte de materiales 
cumple con los dispositivos de seguridad?
¿Los equipos, herramientas y/o materiales 
del área se encuentran libres de la 
presencia de suciedad, mohos, hongos, 
etc.?
¿Existen los suficientes contenedores y/o 
tachos de basura?
¿Existe personal de limpieza y/o 
saneamiento en el área?
¿El personal cuenta con un uniforme que 
lo identifica con el área de trabajo?
¿El personal muestra y/o expresa hábitos 
de orden y limpieza?
¿Existen recursos visuales que expresan el 
funcionamiento idóneo del área de 
trabajo?
¿Existe métodos y/o procedimientos para 
el mantenimiento de las 3 primeras “S”?
¿Existe un procedimiento y/o instructivo 
de la aplicación de las 5S para el área? 
¿Existe plan y/o programa de seguimiento 
de la aplicación de las 5S para el área? 
¿Todos los trabajadores del área conocen 
las 5S, y utilizan sus procedimientos?
¿Existe evidencia de reportes, formatos 







Por debajo del 
promedio


















en el área 










las 3 primeras 





Hacer de la 
metodología 
5s una forma 
de vida
5 AUTODISCIPLINA
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 7. Lista de chequeo 5S – Área corte, trozado y selección mesa. (Antes 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 8. Lista de chequeo 5S – Área corte, trozado y selección mesa. 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 16. Lista de chequeo 5S – Área de empaque. (Después de la 
aplicación) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 17. Control mensual de la producción – CABSA congelado Ica (antes de la aplicación de las 5s) 
(UTILIZACIÓN DE LAS FÓRMULAS SEGÚN MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN) 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 18. Control mensual de la producción – CABSA congelado Ica (después de la aplicación de las 5s)  




Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 20. Formato de blanqueo y/o congelado (Registro de kg & horas de 
proceso) (Día)
Fuente: Elaboración propia 
 
 








































Fuente: Elaboración propia 
 
 
Anexo 22. Carta de autorización 
 
